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 إهداء
رسالة الجامعية إلى كلدم المحبوب لزمد منتَ ك إلى كلدتي المحبوبة نور الذدل. أىدم ىذه ال .1
اللهم اغفرلي كلوالدم كالرحمهما كما ربياني صغتَا. اللذين أحسانا تربيتي كدكاماني 
بنصائحهما الخالصة حتى أكوف ما أنا عليو الآف، عسى أف يوفق الله أعمالذما كيعطيهما 
 كالعافية. الصحة
 زكجي المحبوب لزمد ايدين ذك الفقار عسى الله أف يرحمهما كيعطيهما الختَ كلو.إلى  .2
إلى عائلتي كلهم الذين دفعوني بالتشجيعات كمدكا أيديهم كمعوناتهم كأدعيتهم إيام، عسى  .3
أف لػققالله لذم الآماؿ العالية كالأعماؿ الدرضية ككتبهم الله من عباده الصالحتُ الناجحتُ في 
 مور.جميع الأ
كإلى جميع أصحابي الدكرمتُ عند الله عز كجل الذين شجعوني كساعدني بالدعاء  .4
كالتشجيعات إلى أبساـ كتابو ىذه الرسالة عسى الله أف لػقق لذم الآماؿ كيوفقهم في جميع 
 حوائجهم في الدارين. آمتُ 
 كالله عنده حسن الثواب
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للاهتسلاا 
                      
                       
Dan supaya orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini 
bahwasannya Al-Qur’an itulah yang hak dari tuhanmu lalu 
mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya  dan 
sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang 
yang beriman kepada jalan yang lurus. (Surat Al-Hajj:54) 
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 كلمة الشكر والتقدير
نفسنا كسيئات أعمالنا من يهد إف الحمد لله لضمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذبالله من سركر أ
 الله فلا مضل لو ، كمن يضلل فلا ىادم لو. 
كبعد، فبهدل الله كنعمتو كرحمتو بست كتابة ىذه السالة الدتواضعةلا ستيفاء بعض الشركط 
كإف ىذه الرسالة لا تتم إلا بوجود الدساعدات من أفاضل  )1S(للحصوؿ على درجة سرجانا 
 كفائق الإحتًاـ إلى:الكراـ، فأقدـ جزيل الشكر 
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 مالانق.
فضيلة الدكتور نور علي الداجستتَ ، عميد كلية علـو التًبية كالتعليم  جامعة مولانا مالك  .2
 إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق.
لشلوءة الحسنة الداجستتَ رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة مولانا مالك  فضيلة الدكتور .3
 إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق.
فضيلة الدشرؼ مفتاح الذدل الداجستتَ الذم قد بذؿ جهده كأتاح كقتو للتوجيو الدتواصل  .4
 الإشراؼ التاـ في كتابة ىذه الرسالة إلى نهايتها.
 درسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية كمدرس اللغة العربية فيها فضيلة رئيس الد .5
جميع أصدقاء الدكرمتُ في جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق ، خاصة  .6
 في قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو التًبية كالتعليم.
  الدنيا كالآخرة كالله ختَ الدستعاف.أسأؿ الله عّز كجّل أف يوفر لذم ختَ الجزاء كالسعادة في
 2019ابريل  29مالانق ،
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 مستخلص البحث
البحث الجامعي، تعليم الدفردات على مدخل الحركة الجسدية  2019نيلة الإستبشارة 
بددرسة دار العلـو الإبتدائيةالإسلامية فاسوركاف. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علـو التًبية 
نا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق. الدشرؼ:الدكتور مفتاح كالتعليم. جامعة مولا
 الذدل الداجستتَ.
 الكلمات الرئيسية : تعليم المفردات ومدخل الحركة الجسدية
الدفردات ىي ما تكوف اللغة كالدكونات اللغة الأخرل الدعبرة حتى تكوف كلمة مفيدة 
 مدرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف نطقيا كاف أك كتابيا.عملية تعليم الدفردات في
تتجو إلى الطفاض قدرة الطلاب في الدفردات كبالإضافة إلى ذلك يشعر الطلاب بالصعوبة في 
اتقاف الدفردات لأف منهج التعليم الدطبق مازاؿ تقليديا. فلذلك تقـو الباحثة بدحاكلة تطبيق 
 فاءة التلاميذ على الدفردات في اللغة العربية.مدخل الحركي في تعليم الدفردات لتًقية ك
) لوصف عملية تطبيق على مدخل الحركي في 0أىداؼ البحث في ىذه الدراسة ىي:
تعليم الدفردات لتلاميذ الصف الأكؿ في مدرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف.   
الصف الأكؿ في مدرسة دار  )  لوصف فعالية تطبيق مدخل الحركي في تعليم الدفردات على9
العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف. كاف الفصل الأكؿ "أ" كجموعة التجريبة كالفصل الأكلى 
"ب" كالمجموعة الضابطة. قامت الباحثة أربع لقاءات دراسية. أما أدكات جمع البيانات 
 الدستخدمة ىي الإختبار كالدلاحظة كالدقابلة كالإستبانة.
) أف تطبيق مدخل الحركة الجسدية لغرم في ثلاثة مراحل 0البحث ىي: نتيجة ىذا 
) تطبيق مدخل الحركة الجسدية في تعليم الدفردات فعالة 9كىي : الحركة، الدس،القضى. 
-tكيستطيع في زيادة كفاءة التلاميذ على الدفردات. ىذا عرؼ من العملية الإحصائية بالرموز 
 الدستول في 21،9 كىي الجدكلي  t من أكبر كىذه 01،9 ىي الإحصائي t أف عرؼ. tset
 مدخل تطبيق في أف أخرل عبارة في%. 10 الدعنوم الدستول في 02،0 ك ،%1 الدعنوم
 .العربية اللغة الدفردات تعليم في إلغابيا تأثتَا تأثتَ الجسدية الحركة
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ABSTRACT 
 
Istibsyaroh Nailatul, 2017 Learning Mufrodat by using kinesthetic approach in MI 
Darul Ulum Pasuruan. Majoring in Arabic Education. Faculty of Tarbiyah and 
Teacher Training. State Islamic University Maulana Malik Ibrohim Malang. 
Advisor Miftahul Huda M.Pd 
 
 
Keywords :  Mufrodat Learning, and kinesthetic approach 
  
 Mufrodat or vocabulary is a word / group of words that have a certain 
meaning. Vocabulary is a human-owned word for use in language and 
communication. Learning vocabulary is essential to understanding texts and other 
simple purposes, for example for verbal or written communication. The purpose of 
learning vocabulary is to add new vocabulary treasures. In the process of learning 
Arabic mufrodat in MI Darul Ulum researchers encounter the low ability of 
students in mastery mufrodat, other than that students also find it difficult in 
mastering mufrodat because the approach used is still traditional. Therefore 
researchers try to apply kinesthetic approach in learning mufrodat to improve 
students' ability in understanding mufrodat Arabic. 
 
 The purpose of this research is 1) to describe kinesthetic process approach 
in learning mufrodat. 2) to describe the effectiveness of applying kinesthetic 
approach in learning mufrodat. This research uses experimental research method 
with quantitative approach, this research is conducted in MI Darul Ulum class 1a as 
experiment class and class 1b as control class. This study lasted for 4 meetings. The 
data collection instruments used are tests, observations, interviews and 
questionnaires. 
 The results of the research are: 1) that the process of applying kinesthetic 
approach in the first mufrodat learning that is moving, touching, and doing.2) 
Application of effective kinesteik approach and can improve the ability mastery 
mufrodat. It is based on calculations on the t-test formula. From the calculation "t" 
count = 2.41 this result is greater than t table 2.07 at 5% and 1.71 significance at 10% 
significance. In other words, the application of kinesthetic approach has a positive 
effect in learning Arabic mufrodat 
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ABSTRAK 
Istibsyaroh Nailatul,2017. Pembelajaran mufrodat dengan menggunakan 
pendekatan kinestetik di MI Darul Ulum Pasuruan. jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrohim Malang. Pembimbing Miftahul Huda M.Pd 
Kata Kunci : Pembelajaran Mufrodat, dan pendekatan kinestetik 
Mufrodat / kosakata terbentuk dari bahasa seperti terbentuknya bahasa 
lain. Mufrodat / kosakata ini untukmengungkapkan apa yang kita maksud 
sehingga terbentuk kalimat yang bermakna serta dapat di ucapkan atau di tulis. 
Mufrodat / kosakata menjadi hal yang sangat penting pada semua bahasa begitu 
juga pada bahasa Arab, Inggris, Indonesia, dll. Bahasa akan senantiasa 
mengungkapkan , mengucapkan, dan menuliskan apa yang kita maksud tanpa 
terkecuali, begitu juga dengan bahasa Isyarat. Dalam proses pembelajaran 
mufrodat bahasa Arab di MI Darul Ulum peneliti menjumpai rendahnya 
kemampuan siswa dalam penguasaan mufrodat, selain itu siswa juga merasa 
kesulitan dalam menguasai mufrodat sebab pendekatan yang digunakan masih 
tradisional. Oleh karena itu peneliti mencoba menerapkan pendekatan kinestetik 
dalam pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
memahami mufrodat bahasa Arab. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mrndiskripsikan 
proses pendekatan kinestetik dalam pembelajaran mufrodat. 2) untuk 
mendiskripsikan efektifitas penerapan pendekatan kinestetik dalam pembelajaran 
mufrodat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif, penelitian ini dilaksanakan di MI Darul Ulum kelas 1a 
sebagai kelas eksperimen dan kelas 1b sebagai kelas kontrol. Penelitian ini 
berlangsung selama 4 pertemuan. Adapun instrument pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes, observasi, wawancara dan angket. 
Hasil penelitian adalah : 1) bahwa proses penerapan pendekatan kinestetik 
dalam pembelajaran mufrodat yang pertama yaitu bergerak, menyentuh, dan 
melakukan.2) Penerapan pendekatan kinesteik efektif dan dapat meningkatkan 
kemampuan penguasaan mufrodat. Hal itu berdasarkan perhitungan pada rumus t-
test. Dari perhitungan tersebut “t” hitung = 2,41 hasil ini lebih besar dari t tabel 
2,07 pada signifikasi 5% dan 1,71 pada signifikasi 10%. Dengan kata lain bahwa 
penerapan pendekatan kinestetik berpengaruh positif dalam pembelajaran 
mufrodat bahasa Arab.  
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 الفصل الأول
 امالإطار الع
 
 خلفيةالبحث -‌أ
الدفردات يتضمن عليها الدعاني كإستخداـ الكلمات في اللغة من الدتكلم نفسو اك 
من الكتاب. كالشخص سنزيد لو مهارتو في اللغة إذ يزداد مفرداتو لأف كفاءة مهارة 
 0الشخص متوفق على الدفردات التي لستوعب عليها.
التعليم ىو كل عمل يقـو بو الدعلم لدساعدة الدتعلم على التعلم ، فلو كاف لدل 
الدتعلم الإستعداد للتعليم (بدعتٌ اف لديو السلوؾ الدعرفي لددخل التعلم) الذم يتفاعل مع 
. كمهمة  مهمة التعلم ، كلدية الدافع الوجداني للتعليم ، الذم لؽده بالدثابرة على التعلم
الدعلم ىي تعليم الدتعلم بإستخداـ أساليب التعليم الدختلفة التى تساعده كيف ييسر 
 9.للمتعلم التفاعل مع مهمة التعلم حتى لؽكنو إتقاف تعلمها
يبتدأ تعليم اللغة العربية من الدعارؼ الدفردات التي مهم عندما يتعلم اللغة العربية. 
إذا كاف يتعلم الطلاب اللغة متنوعة فيجب أف يعرؼ كيفهم عن الدفردات التي يتعلمها. 
بدكف تعليم كتفهاـ الدفردات فيصعب أف يتعلمها فلا يستطيع أف يفهم كيعبر ما 
اد الدفردات شيئ مهم في عملية التعليم لغة ما كتنمية كفاءة الدتعلم. الأغراض بينو. ازدي
الدفردات الجديدة كنوع الددة الدراسية الدعينة ككثتَ من الناس يعبرمن أف تكوين الدفردات 
  أنشطة جذابية ك فعالية.
في تعليم اللغة العربية ىناؾ عناصر لابد على جميع الطلاب اف يقدركاىا تلك 
: الأكؿ: أصوات ىي كيفية نطق الحركؼ كالكلمة كالجملة في اللغة العربية العناصر ىي
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: مفردات ىي جمع من الكلمة التي قد عرفها الناس الثاني  2كما ينطقها العربي.
لجعل الجملة الجديدة. الثالث: التًاكب/ قواعد: ىي قواعد اللغة التي تكوف كسيلة لجعل 
 اللغة العربية الفصحى.
إف تعليم عناصر اللغة كخاصة في تعليم الدفردات لػتاج إلى الطريقة التعليمية 
ريقة التعليمية  اللغوية احتياج ىاـ لابد أف لدساعدة الطلاب في إستيعابها، ك الط
 يستعملهاالدعلم في تسهيل تعليم اللغة الأجنبية.
كاللغة في حياة الناس كألة الإتصاؿ، كلػتاج الناس إلى الدفردات ليتحدث بعضهم 
بعضا، لا سيما الإتصاؿ باستخداـ اللغة الأجنبية كلذلك، الدفردات مهمة جدا ، كىي 
لدتعلمي اللغة الأجنبية بدا فيها اللغة العربية. كاستيعاب الدفردات أحد عناصر اللغة 
سيسهلهم في لإتصاؿ كالكتابة بها.ازدياد الدفردات بصفة عامة شيئ مهم في عملية 
التعليم لغة ما كتنمية كفاءة الدتعلم . الدفردات الجديدة كنوع الددة الدراسية الدعينة ككثتَ 
 فردات أنشطة جذابية كفعالية. من الناس يتعبركف أف تكوين الد
السابق، فتعلم اللغة العربية يكوف شيئا مهما في جميع الضاء العالم  البيافبنسبة 
لاسيما بإندكنيسيا.  كفقا بدعظم سكاف الأندكنسيا الدسلموف لأنها تعليم اللغة العربية 
عالي أـ في مهم ، لذا كثتَ من الددارس الذم قد تطبيق اللغة العربية في الدستول ال
 الدستول الإبتدائي.كىذا تكوف شيئا مهم على تطبيقها.
بناء على الدنهاج الدراسي لوزارة  الشؤكف الدينية، علمت اللغة العربية بالددرسة 
الإبتدائية في الفصل الرابع، كلكن في الحقيقة كثتَ من الددارس الإبتدائية تعلمها منذ 
لعلـو الإبتدائية الإسلامية أف اللغة العربية الفصل الأكؿ. كما حدثت في مدرسة دار ا
مادة دراسية التي تعلمها منذ الفصل الأكؿ، مرتا كاحدا في الأسبوع. كأما عملية التعليم 
اللغة العربية في ىذه الددرسة على كتتَة كاحدة. كىذا بسبب قلة رغبة التلاميذ فيها 
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طلاب ضعيف كمعضمهم يعتبركف كنقصها،عرفت الباحثة من قلة التطبيق الدهارات عند ال
) قلة نوع التعليم ككذلك الطرؽ 0أف اللغة العربية مادة صعبة كلشلة. كالأسباب منها: (
) الوسائل 9التدريسية التي يستخدمها الددرس فيشعر التلاميذ  بصعبة في فهم الدادة.(
يم اللغة التعليمية لم توفر بعد حتى يؤدم إلى عدـ الدكافع كالجذابة في أنفسهم لتعل
 العربية.
مراحل اكتساب اللغة تتمثل في لظو اللغوم في مرحلتى الطفولة كالدراىقة، كمرحلة 
الطفولة تشتمل على مراحل الوليد كالرضاعة كالطفولة الدبكرة كالطفولة الدتوسطة كالدتأخرة 
ككل منها لذا خصائص معينة في إكتساب اللغة.يتحّدل أف يعلم الأطفاؿ لػص في 
اك مرحلة الإبتدائية يعتٍ شيئ سعوبة. لأف في ىذا العمر ىم يقع في مرحلة  2-2العمر 
برويل بتُ مرحلة الألعب الى مرحلة الدراسة ككذلك في حاؿ نفسي. ىم يريدكف 
يلعب،يلعب كيلعب. لذا سهم الددرستُ يكوف شيئ مهم كيستطيع أف لغعل التعليم 
ة ك جذابة حتى يشعر التلاميذ فارحا اللغة العربية لؼص بتعليم الدفردات يكوف حماس
 عندما تعليم اللغة العربية.
) سنوات ، 8أك  2-2إف الأطفاؿ ىي كل إنساف الذين تتًاكح أعمارىم ما بتُ (
كلذا لؽكن أف تستعملو الدعلمات قبل الخدمة ك أثنائها، كالآباء، ككل من يهمهم تربية 
كالصفوؼ الإبتدائية الأكلى من تعليم ىؤلاء الأطفاؿ في دكر الحضانة ، كرياض الأطفاؿ 
كىذا الدفهـو لغعل  كل الأطفاؿ تلزمو رعاية على الأبويهم كالأسرة كالمجتمع  1الأساسي.
كالذيئات التًبية كالتعلمية. كىذا ما لغعل من مسؤكلية الأكلياء تقع على كل ما يلحق 
التًبوية التعليمية.ك ىذه الحالة لذا دكر مهم جدا بالطفل من الدتابعات الطيبة كالقانونية ك 
لتطؤير تعليم اللغة العربية، لأف ىذه الدرحلة ىي مؤسسة في تعليم اللغة العربية مند 
 صغار.
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كاللغة الأكلى للأطفاؿ لا تقتصر على الأصوات أك الكلاـ فقط، كإلظا تتضمن 
بيعية ذات ىدؼ كاضح، الإشارة ايضا. كلغة الإشارة في طفولة عبارة عن حركات ط
 كىذه الإشارات فطرية تتطور بع ذلك إلى حركات طبيعية برقق فائدة الطفل.
كأىم شيئ في تعليم اللغة العربية للأطفاؿ منذ صغارىم لأف لحن الأطفاؿ في 
أىداؼ تعليم اللغة العربية في الدستول الإبتدائية ىي ليعلم  كأف  1الصغار يتعلج بسهولة.
الطفل باللغة العربية في صغارىم لتحبها إليهم كحينما تكبر الطفل لديهم رغبة كميوؿ 
للاستمرار في دراسة اللغة العربية. تعليم اللغة العربية ىي إحدل من الدواد التي معطى 
 للغة العربية في الددرسة الدصغرة.فيها للمدرسة الإبتدائية. تعطي تعليم ا
ككذلك كما ذكر في كتاب "تدريس اللغة العربية بالدرحلة الإبتدائية" أف تعليم اللغة 
العربية عند الطفولة يكوف أمرا مهما في حياة الطفل العقلية كالإجتماعية. كىو عامل 
و لكي يكوف أساسي في تكوينة كبناء شخصيتو. كلابد لو من التمكن منو كالسيطرة علي
 ناجحا.
تعليم اللغة العربية بصفة عامة.لذلك يتحلق تعليم اللغة العربية في لراؿ 
الدفردات.كليس ىناؾ يدبر الأطفاؿ بتعليم الدهارات لأف مرحلة الطفل ىي مرحلة 
الإستعداد لدعرفة كيعلم اللغة الأجنابية. فلا لؽكن مثلا أف يتعلم القراءة ما لم يتعلم اكلا 
ت التمييز الإداركي البصريالتي تبدأ  لإستعداد لتعليم القراءة، كمنها مهارامهارات ا
بالتمييز بتُ الأشياء، بإدراؾ اكجو الشبو كالإختلاؼ بينها ثم التمييز بتُ صورىا 
 كرسومها، ثم التمييز بتُ الأشكاؿ، ثم التمييز بتُ الحركؼ كالكلمات.
الناضج لأف ىم في دكر يلعب كفي في مرحلة التعليمية الأطفاؿ لؼتلف من العمر 
دىنهم أم ىذا يلعب كيلعب، لأنها لػتاج إجتهادا كثتَا لتعلم الأطفاؿ عن اللغة 
الأجنبية كيلا الطفل يشعركف الدلاؿ حينما يتعلموف اللغة العربية لأف الطريقة غتَ جذابة. 
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 بعض الدكاف أك لأف الطريقة لؽلك سهم كبتَ في عملية تعليم اللغة العربية. كما عرفنا في
في الددرسة الآخر، عملية التعليم اللغة العربية غتَ مؤثر بسبب الددخل كالطريقة غتَ 
جذابة. كما فكرة الباحثة ،مرحلة الأطفاؿ لا بد لػرؾ، يلعب ك نشاط كثتَا لتعلم, 
لذلك  الباحثة تريد أف تعتي الددخل الجذابة لتَفع حماسة التعلم اللغة العربية كليسهل 
طفاؿ لػافظوا الدفردات الدختلفة. طريقتها يعتٍ مدخل الحركة الجسدية ىذه الددخل الأ
يستطيع أف لغعل عـز ليتفاعل عملية التدريس.ىذه الددخل يستخدـ حركة أعضاء 
الجسم ليسهل مفهـو الدفردات العربية عند الطلاب. حتى يشعركف الطلاب فارحا ك غتَ 
 ملاؿ عندما يتعلم اللغة العربية.
فأىداؼ تطبيق مدخل الحركي يستعيد مدخل التعليم للأطفاؿ ك تعليم اللغة 
الأجنابية يكوف شئ مهم فيجب علينا لغبل مدخل مناسبة،إبتكار ك فّعاؿ. كىذه 
 الطريق لغعل إحدل حـز .
مدرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف ىي إحدل الددرسة الإبتدائة أف 
ة العربية ،كالدفردات لغعل أمر مهم في ىذه الددرسة. بحيث كاف بذعل التي فيها تعليم اللغ
الباحثة تهتم ليبحث كتطبيق مدخل الحركي إلى الطلاب حتى يستطيع أف يعرؼ كيف 
 فعالية مدخل الحركي في تعليم اللغة العربية عند الأطفاؿ.
ت تعليم المفرداشجعت الباحثة نفسو أف تبحث بحث العلمي برت الدوضوع "  
 "فاسوروانبمدرسة دار العلوم الإبتدائية الإسلامية  على مدخل الحركي
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 أسئلة البحث -‌ب
كيف تعليم الدفردات على مدخل الحركي في التعليم اللغة العربية بددرسة دار  .1
 العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف ؟
م اللغة العربية ما ىي فعالية تعليم الدفردات على مدخل الحركي في التعلي .2
 بددرسة  دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف ؟
 أهداف البحث -ج
 نظرا إلى أسئلة البحث السابقة فالأىدافالتي أرادت كما يلى:
لدعرفة كيف تعليم الدفردات على مدخل الحركي في التعليم اللغة العربية بددرسة  .1
 دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف
لدعرفة فعالية تعليم الدفردات على مدخل الحركي في التعليم اللغة العربية  .2
 بددرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف
 أهمية البحث -د
إف ىذا البحث لو الألعية الكثتَة. فهذه الألعية تعود إلى كجهتتُ، الوجهة النظرية 
 كالوجهة العملية، كما أنها فيما يلى: 
 لفوائد النظرية من ىذا البحث يعتٍ ا .1
البحث التجربي لزيادة الدعرفة عن لراؿ تعلم اللغة العربية ، كخاصة تعليم 
الدفردات العربية باستخداـ مدخل الحركي. لذلك لؽكن إستخدامها يعطي 
 مساعدة الدعرفة من نتيجة البحث حتى مفيدة لوضع الدعرفة
 فوائد العملية -9
 للمدرسة‌-‌أ
الأساليب تعليم الدفردات في الددرسة كيستطيع أف يرفع كفاءة تعليم زيادة 
 الدفردات خاصة في ىذه الددرسة ككذلك للمدارس الأخرل. 
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 للطلاب-ب
 أف تكوف مساعدا في تنمية كفائة الطلاب في تعليم الدفردات
 للمدرس -ج
لتسهيل عملية التدريس في الفصل ك زيادة الخبرات كالدعرفة عن الأىداؼ 
 كذلك الطرؽ ك الأنشطة التعليمية في تعليم اللغة العربية.ك 
 حدود البحث -ه
 بردث الباحثة ىذه الدراسة كما يلي:
 الحدكد الدوضوعية .1
في ىذا البحث تقصد الباحثة  على تطبيق تعليم الدفردات على مدخل الحركي 
العلـو  في التعليم الدفردات يعتٍ في حفظها كفهم معانها للطلاب في مدرسة دار
 الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف
 الحدكد الدكاني .2
أما مكاف البحث فهو مدرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف. لؼتار 
 الباحثة الفصل "أكؿ".
 الحدكد الزمتٍ .3
 2019من حيث الحدكدالزمنية ، حددت الباحثة لذذه العملية البحث في سنة 
 تحديد المصطلحات -و
تخدـ الباحثة في ىذا البحث عددا من الدصطلحات ، كلتسهيل البحث كيس
 سوؼ تعرؼ الدصطلحات الدستخدمة كما يلى:
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 الددخل .1
نقطة انطلاؽ اك كجهة نظر من عملية التعلم، كالذم يشتَ إلى كجهة نظر 
كقوع عملية التى لا تزاؿ شائعة جدا. كالذم ارفق، كالتعزيز، كالتى يقـو عليها 
 التعلم النظرم مع تغطية المحددأسلوب 
 جسدية حركة .2
مدخل الحركي الذم يستخدـ حركة أعضاء الجسم ليسهل مفهـو الدفردات 
 العربية عندما تعليم الدفردات. 
 تعليم الدفردات .3
تعليم الدفردات ىو أف يكوف التميذ قادرا على ترجمة الكلمة كبرديد معتٌ 
تهم على استخداـ الكلمة الدناسبة في الدفردات كنتقها السليم، ككذلك قدر 
سياؽ الجملة السليم ، لأنو لا يفيد كثتَا إذ حفظ التلميذ الدفردات الكثتَة 
 كلكن لم يقدر على إستخدامها، كبالخاصة في حياتهم اليومية.
 فروض البحث -ز
 فركض البحث ىذا البحث ىو:
أثارا إلغابيا في  أف تطبيق طريقة حركة الجسدية في تعليم الدفردات سوؼ يؤثر
 تعليم الدفردات بددرسة دار العلـو الإبتدائية  الإسلامية  فاسوركاف.
 الدراسات السابقة -ح
 )0،0الجدول(
 الدراسات السابقة
 نتائج منهج أهداف موضوع إسم الباحث نمرة
أرني صافيتي  . 0
 )9019(
تعليم الدفردات في 
الدرحلة الإبتدائية 
لدعرفة كصف  .1
الطريقة 
البحث 
 الوصفي
ف طريقة . أ0
تعليم 
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(دراسة كصفية 
يا بوكانا بددرسة سور 
الإبتدائية الإسلامية 
مالانج جاككل 
 الشرقية).
الدستخدمة في 
تعليم الدفردات 
بددرسة سوريا 
بوكانا الإبتدائية 
الإسلامية 
 مالانج .
لدعرفة كصف  .2
تقويم تعليم 
الدفردات بددرسة 
سوريا بوكانا 
الإبتدائية 
الإسلامية 
 مالانج .
الدفردات 
الدستخدمة 
في تعليم 
الدفردات 
بددرسة 
سوريا بوكانا 
الإبتدائية 
الإسلامية 
مالانج ىي 
طريقة 
الإنقائية 
كالطريقة 
الأسئلة 
كالأجوبة 
كالطريقة 
التدريبات 
كالطريقة 
 برفيظ.
.أف كسائل 9
التعليمية 
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الدستخدمة 
في تعليم 
الدفردات 
بددرسة 
سوريا بوكانا 
ية الإبتدائ
الإسلامية 
مالانج ىي 
السبورة 
كبطاقة 
الصورة، 
كالغناء، 
كالأدكات 
الدوجودة في 
الفصل 
 الددرسة.
. أف 2
التقويم 
الدستخدمة 
في تعليم 
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الدفردات 
بددرسة 
سوريا بوكانا 
الإبتدائية 
الإسلامية 
مالانج ىو 
الإختبار 
الشفهي 
كالإختبار 
 التحريرم.
اخي الأساسية، منها (أ) ركزت الباحثة قد إختلف البحث الأكؿ في عدة النو  .1
السابق بحثها بددخل الوصفى كأما الباحثة الآف تستخدـ الباخثة الكمي. (ب) 
قامت الباحثة السابق تستخدمتُ طريقة الإنقائية كالطريقة الأسئلة كالأجوبة 
 كالطريقة التدريبات، كأما الباحثة الآف تستخدـ مدخل الحركي.
كؿ في عدة النواحي الأساسية، منها (أ)ركزت  الباحثة قد إختلف البحث الأ .2
السابق بحثها تستخدمتُ طريقة الأناشيد في تعليم الدفردات، كاما الباحثة الآف 
تستخدـ مدخل الحركي. (ب) قامت الباحثة السابق في الددرسة الدتوسطة سوناف  
ر العلـو كاليجاغا الإسلامية سوكوف مالانق، كأما الباحثة الآف في مدرسة دا
 الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف.
 
 
 17
 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الفصل الأول:تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية
إف التعليم عامل من عوامل التًبية كلؼتصر في إيصاؿ الدعلومات إلى الذىن كصك 
الفنوف كالعلـو .  كعواملو ثلاثة: ىي الدعلم كالدتعلم كالدعلومات، حوافظ النشئ بدسائل 
كالدعلم ىو الوسيط بتُ العاملتُ الأخرين كىو الذم لؼتار، من الدعلومات الدقدار اللاـز 
الدلائم للمتعلم، فعملو يتضمن دراسة الدتعلم كالعلم التاـ بالدعلومات الدراسية كبخاصة ما 
 يسهل عليو إيصالذا لو مرتبة ترتيبامنطقيا كمرتبطا بعضها يلقي منها على الدتعلم حتى
 6بعض.
ىو كل عمل يقـو بو الدعلم  2التعليم ىو عملية الدعاملة بتُ الددرس كالتلاميذ.
الدساعدة الدتعلم على التعلم. مهمة الدعلم، ىي تعليم الدعلم بإستخداـ أساليب التعليم 
 التعلم. الدختلفة التي تساعده على كيفية ستَ التعلم كزيادة التفاعل حتى لؽكنو إتقاف
 الفصل الثاني: تعليم المفردات
 مفهوم المفردات -‌أ
اللغة كوسيلة الإتصاؿ تكوف كنضاـ معقد. تألف ذلك النظاـ من مكونات الكثتَة  
كمثل عناصر اللغة كمهارتها. ليتمكن من إتقاف اللغة لغب على شخص أف يكوف ماىرا 
صوات من أمر أساسي أف في تلك الدكونات. الدكونات كمثل الدفردات كالقواعد كلأ
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تعرؼ في أكؿ تعليم اللغة. لأف تلك الدكونات ىو الدوطئ أك الدطور للمكونات الأخرل 
 يعتٍ الدهارات. كمن أحد تلك الدكونات كىي الدفردات.
الدفردات ىي الكلمات اك العبارات الدنطوقة أك الدكتوبة في ايامنا، كلا شك أنها 
تخدـ كصاحب اللغة. كالدفردات ىي الدركبات من لابد أف يكوف مفهوما من قبل الدس
الإندكنيسيةألفها إلؼوؿ  –تلك العبارة. الدفردات مكا ذكرت في القاموس الإلصليزية 
يف القاموسي تفهم أف الدفردات ىي ما من ىذا التعر  8كشاذلي ىي قائمة الكلمات.
تكوف اللغة كالدكونات اللغة الأخرل الدعبرة حتى تكوف كلمة مفيدة نطقيا كاف أك  
كتابيا.لذلك بذعل الدفردات نفسها ألعية في جميع اللغة لشا فيها اللغة العربية كالإلصليزية 
تابيا أم باستثناءاللغة كالإندكنيسية كغتَىا ما زالت تلك اللغة معبرة نطقيا كانت أك ك
 الإشارية.
) الكلمات التي استوعب 9) جميع الكلمات الدضمونة في اللغة، (0الدفردات ىي (
) الكلمات 2عليو الشخص أك الكلمات التي يستخدمها جماعة في نفس البيئة، (
) قائمة 1) في علم اللغة ليس جميع الكلمات مفردات، (1الدستخدمة في العلـو ، (
في ىذا   2العبارات كالدصطلحات في اللغة التى تنظم ىجائية كمعها برديدىا.الكلمات ك 
التعريف تعبر الدفردات كمجموعة اللفظ التي تشكل الكلمة الدعركفةفي الجماعة، كتلك 
 الكلمات الدستخدمة في المجتمع. عملية الإتصاؿ تبتٍ لرموعة اللفظ تستخدـ في تقويم
باختيار الدفردات الدناسبة عند المجتمع لأف لكل منهم الدزاياأك الخاصيات الدختلفة إذف 
 الإختلاؼ في استخداـ الدفردات كاختيارىا تكوف شيئا لازما كلو كاف من لغة كاحدة.
) 9الدضمونة في اللغة، () جميع الكلمات 0أما الدفردات عند سوجيطا كىي (
) الكلمات الدستخدمة في 2الكلمات التي يستوعب عليها الدتكلم كالكاتب، (
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ما :اف  10) قائمة الكلمات الدنظمة مع البياف الدوجز مثل القاموس / معجم.1العلـو ،(
اضحا في تعريف الدفردات عندا سوجيطا كاحكادية فأخذت الخلاصة أف ىناؾ الفرؽ ك 
الدفردات ىي أدكات حملت الدعتٌ ىجائيا كانت أبجديا أك غتَلعا في نفس الفهم كما أنها 
في ذات الوقت كسائل للتفكتَ، كبالدفردات يستطيع الدتكلم أف يفكر ثم يتًجم فكره إلى 
سب الدفردات في اللغة الأجنبية من خلاؿ الكلمات برمل ما يريد. كعادة ما تكت
 مهارات الإستقباؿ كىي الإستماع ك القراءة، ثم تأتي مهارة الكلاـ كالكتابة.
 أنواع المفردات-ب
اللغة كجزءالمجتمع بسلك لشيزنها الخاصة كالدفردات كجزء اللغة تتميز كىذه تظهر من  
لنفسية كذلك التقسيم لؽلك كوف أقسامها. الدفردات تنقسم إلى عدة تقسيم بنسبتها ا
 00الوظائف الدتنوعة بنسبة إلى كيفية استعمالذا.كذلك تقسيم الدفردات فيما يلي:
ت للفهم كىذىنوعاف يعتٍ الإستماع تقسيمها حسب مهارات اللغوية : الدفردا .1
 كالقراءة. كالدفردات للكلاـ كىذه نوعاف يعتٍ العادية كالدوقفيةز
كالدفردات للكتابة كىذه نوعاف يعتٍ العادية كالدوقفية كالدفردات الكامنة كىذه 
 نوعاف يعتٍ السياقية كالتحليلية.
ت الوظيفية ككلمات تقسيمها حسب الدعتٌ كىذه تقسم الى كلمات المحتول ككلما .2
 العنقودية.
 تقسيمها حسب التخصص كىي: كلمات الخادـ ككلمات التخصصية. .3
 تقسيمها حسب الإستخداـ كىي: كلمات نشيطة ككلمات خاملة .4
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ىذه اقساـ الدفردات ما كانت الا الشرح عن انواع الدفردات كإمكاف استخدامها في 
من الدفردات للكتابة كغتَىا. كلغب أف يهتم الإتصاؿ كمثل الدفردات للكلاـ التي بزتلف 
 بها كل مستخدـ اللغة لصحة لغتهوحسنو.
 أسس اختيار المفردات -‌ج
يهدؼ اللغةإلى اتصاؿ بعض مستخدمو إلى بعض أخر لأغراض متنوعة. ىذه  .1
العملية برتاج إلى معرفة كل ما تتعلق باللغة بشموؿ. أحدىا معرفة اسباب 
فردات لذا خاصيات الدتنوعة،منها كىذه من الأىم استخداـ الدفردات. الد
 90اختلاؼ اختيارىا بنسبة أساسها.لرموعة اساس اختيار الدفردات فيما يلي:
تَىا، مادمت متفقة معها في التواتر : تفضل الكلمة شائعة الإستخداـ على غ .2
 الدعتٌ.
التوزيع أك الددل: تفضل الكلمة التي تستخدـ في أكثر من بلد على تلك التي  .3
 توجد في بلد كاحد.
 الدتاحة: تفضل الكلمة التي تكوف في متناكؿ الفرد لغدىا حتُ يطلبها. .4
المجهورة نادرة الألفة: تفضل الكلمة التي تكوف مألوفة عند الأفراد على الكلمة  .5
 الإستخداـ.
تفضل الكلمة التي تغطي عدة لرالات في كقت كاحدعلى تلك التي لا بزدـ إلا  .6
 لرالات لزدكدة.
الألعية : تفضل الكلمة التيتشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة  .7
 العامة التي قد لا لػتاجها أك لػتاجها قليلا.
بية على غتَىا، كبهذا الدنطوؽ يفضل تعليم الدارس  العركبة: تفضل الكلمة العر  .8
 كلمة (الذاتف) بدلا من التليفوف.
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تلك الأساس السبعة تصور إلى أف اللغة يعتٍ الدفردات في إستخدامها لا بزتار 
بنسبة إرادة الدستخدـ لأف اللغة بسلك القوانينمتفقة لدل المجتمع فمن يريد أف يتكلم 
رؼ القوانتُ اللغة، منها أساسي إختيارالدفردات يعتٍ: التواتر، باللغة الدتعينة فلو أف يع
 كالتوزيع، كالدتاحة، كالألفة، كالشموؿ، كالألعية، كالعركبة.
اللغة ىي نظاـ التي تستوفي إلى التغيتَ، تغتَت اللغة بتغتَ الزماف يعتٍ إذا تطورت 
ستخدمةفي الإتصاؿ الزماف زادت الدفردات الجديدةللغة ككذلك العكس. فالدفردات الد
متأثر من ىذه الظاىرة، الشخص الذم يريد أف يتكلم باللغة ما فعالية أف يهتم بتلك 
أساس الإختيار كالتواتر كالتوزيع كالدتاحة كغتَذلك لأنو لؽكن أف لغد الشخص الأشياء 
 الفجائية بدكنها.
 مفهوم تعليم المفردات-د
جانيب ىو أف يكوف التلميذ قادرا على تعليم الدفردات أك كلمة العربية للتلاميذ الأ
ترجمة الكلمة الدناسبة في سياؽ الجملة السليم، لأنو لا يفيذ كثتَا إذا حفظ التلميذ 
الدفردات الكثتَة كلكن لا يقدر على إستخدامها، كبالخاصة في حياتهم اليومية. كيعتبر 
لأف إذ تريد تقويم بعض اللغوين أف حفظ التلاميذ للمفردات العربية عملا غتَ عملي، 
قدرة التلاميذ لدعرفة قدرتهم اللغوية على الددرس أف يعد البرنامج لؽكن عليهم الإتصاؿ 
 بالعربية كبالتًاكيب يستطر عليهم كيستطيع إستخدامها بكفاءة.
 أهداف تعليم المفردات-ه
ليس اىداؼ من تعليم الدفردات أف يتقن الطالب نطق أصواتها فحصب، أك فهم 
مستقلة منها، أك لررد كصفها في تركيب لغوم صحيح، إف معيار الكفاءة في معانها 
تعليم الدفردات، ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذا كلو، بالإضافة على شيئ أخر ىو 
أف اللغة لايفهم  20أف يكوف قادرا على غستخداـ الكلمة الدناسبة في الدكاف الدناسب. 
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من عنصر كاحد من عناصره بل كلو. لا يكفي في تعليم الدفردات أف يفهم معانيها 
فحسب بل يستطيع بوضعها في جملة كنطقها سليما. إلى ىنا نعرؼ أف تعليم الدفردات 
نو ليس بأمر بسيط الذم يكفي حالو بحفظ الدفردات فحسب كلكن ليس الدعتٌ ا
 صعوب جدا بل اللغة كما ىي برتاج إلى الدمارسة.
يزكد الددرس الدتقن طلابة ببعض الإستًاتيجيات التي تعينهم على التعلم، كفيما 
لؼض الدفردات لؽكنو تشجعهم على إعداد قوائم بالكلمات الجديدة أكلا بأكؿ. ىذه 
مات ييسر عليهم القوائم تساعد الطلاب كثتَا،فالتسجيل الدنظم الدكتوب لذذه الكل
حفظها كاستخدامها،كيساعدىم على مراجعة ما كتبوه في فتًات متباينة.كمن الأفضل 
تشجيعهم على تسجيل الكلمة في سياؽ يوضح معناىا. كلا تشجيعهم على ترجمة معتٌ 
لاب لابد الدقصود ىنا موافق بدا أراد أىل التعليم القائم على الدماغ أف الط 10الكلمة.
أف يشعر اف عملية التعلم كالتعليم تساعدىم في إكتساب كفاءة اللغوية كاليصل إلى ىذا 
الحاؿ لػتاج الددرس على أف لغعل فصلهيحدل على قدرة تفكتَ التلاميذ بالإىتماـ إلى 
 مرحلة الدعرفي.
 أما الأىداؼ العامة في تعليم الدفردات كما يلي:
 لى الطالب إما من القراءة أك فهم الدسموع. لدعرفة الدفردات الجديدة إ )1
تدريبات للطلاب في تلفظ الدفردات جيدا لأف التلفظ الجديدة يرشد إلى  )2
 مهارة الكلاـ كالقراءة الجديدة.
 لفهم معاني الدفردات. )3
 10قدر على إستخداـ الدفردات في قراءة أك كتابة. )4
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 أنواع تعليم المفردات-و
ية التعليم في الحقيقة ىي نظاـ مكوف بالعمد لتحقيق بيئة أك احواؿ التي فيها عمل
عملية القاء مواد التعليم باستخداـ طرؽ التعليم كاستًاتيجياتو كالتقنياتو بالنظر إلى 
مقتضيات تلك العملية. ككذلك تعليم الدفردات الذم لابد أف لؽكن أف لغرم باستعماؿ 
 طيع توفتَىابالنسبة إلى منفذ عملية التعليم.مقتضيات التعليم التي تست
تعليم الدفردات ينبغي أف يبدأ التعليم من الدفردات الأساسية الدبنية شكلها أم 
صعبت في تغيتَ كمثل الدفردات الدتعلقة بالأسرة أك النسب كالدفردات من أعضاء 
ىذا العمل لزتاج لأف الطلاب في مرحلة الإبتدائية سوؼ يوجو الصعوبة في   60الجسم.
 الفكر كفهم الدفردات العربية الدتنوعة الدتغتَة بنسبةمقتضى حالو.
 20أما لزمد علي الخولي رأل أف التعليم الدفردات متنوعة منها:
 الإفراط في اللغة الوسيطة .1
كاف الددرم يشرح معاني الكلمات العربية في الدرس الدجديد. ككاف في كل مرة 
يعطيكلمة عربية جديدة يشرح معناىا باللغة الوسيطة، كىي اللغة العربية في ىذه 
  كاف يطلب من الطلابأف يؤددك الكلمة العربية كمعناىا الإلصليزلؽرات.الحالة. ثم
 الأمثلةالحقيقية .2
الددرس كتاب أزرؽ اللوف كرفعو عاليا كقاؿ:ىذا كتاب أخضر ككاف ىدفو توضيح 
معتٌ كلمة (أحضر)، كلكن إستخداـ من أجل ذلككتابا لونو أزرؽ. إذا كاف 
ضر) جديدة على التعلمتُ أم لم الكتاب أزرؽ اللوف ، ككانت كلمة (أخ
يسمعوىا من قبل. فإف معتٌ (أخضر) سيكوف (أزرؽ) في ىذا الحالة. كبهذا 
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يكوف الددرس قد علم الطلاب خطأ بينا نتج عن عدـ التطابق بتُ الدثاؿ 
 كالولقع.
كإذا لم يكن في غرفة الفصل أم شيئ أخضر. فيمكن للمدرس أف لؼضر معو 
 أك قطعة قماش خضراء أك يشتَإلى سجرة خضراء. كرقةخضراء أك كتابا أخضر
 الإصغاء كالتكرار .3
كاف الددرس يدرس الكلمات جديدة. ينطق الكلمة الواحدة فيعيد التلاميذ من 
بعده. فقاؿ لذم: اصغو كلا تعيدكا من بعدم. فنطق كاصغوا كلكنهم أعادكا . 
. كلكنهو أعادكا فعاد كأصدر تعليماتو بالإصغاء دكف الإعادة. ثم نطق فأصغوا
 فغضب صاحبن شديدا كالتمر في حالة ضيق الآخر الدرس تقريبا
 الكلمات في الجمل .4
شرح الددرس معاني الكلمات الجديدة بعد أف كتبها على السبورة كاحدةبعد 
الأخرل. ثم يستعمل ىذه الكلمات في جمل كلم يستخمها التلاميذ انفسهم بل 
 اكتف الددرس بشرح معانيها.
ع تعليم الدفردات كثتَ متنوع. ما تقدـ على الخولي الخولى ليس بوحيد الدرجع انوا 
في التعليملأف في الزماف اليـو تطور التكنولوجي كالعلـو تطور سريعا، فهذه تؤثر 
إلى عملية التعليم بذرم في الفصوؿ. أذف تطور أنواع تعليم شيئ قطعي فينبغي أف 
 يوسع الددرس معرفتو عن ىذا الحاؿ.
 طرائق تعليم المفردات-ز
طرؽ تدريس اللغة ليست ىناؾ طريقة مثلى لؽكن زعمها أفضل الطرائق تناسب 
جميع لستلف الدواقف التعليمية. فعليو ألا يتقيد الددرس بطريقة معينة كإلظا يستفيد من عدة 
طرائق يراىا تناسب الدوقف الذم لغد نفسو فيو. كطرائق التدريس باختلاؼ مبادئها 
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ها لن تؤدم إلى تعليم ناجح إلا إذا أتاحت ما يكفي من الفرصة للتدربات اللغوية كملالز
 80كالدمارسة اللغوية.
أما الخطوات كالطرؽ في تعليم الدفردات أك خبرات الطالب في معرفة معاني 
 الدفردات أك حصوؿ عليو يذكرىا فيما يلي:
 إستماع الدفردات )1
لطلاب الدفردات من الدعلم مرتتُ أك ثلاث مرات كذىالخطوة الأكلى. يستميع ا
 حتى يستطيعوف باستماع جيد. كىذه الخطوة مهم كيؤثر إلى الكلاـ كالكتابة.
 إعتبار الدفردات  )2
اعطاء الفرصة على الطلاب لتلفظ الكلمة الدسموعة، كىذا يساعد الطلاب 
اما ىاما لأف لذكره على طوؿ الزماف. كعلى الدعلم أف يهتم بهذىالدرحلة إىتم
 الخطيئة في التلفظ الكلمة يؤثر إلى الخطيئة في الكتابة.
 إكتساب معاني الدفردات )3
 يكتسب الطلاب الدفردات كمعانها من الطبيعية كمن الدمارسة اللغة العربية كثتَا.
قسما على رأل ترغاف، كىي الإمتحاف كتدريس، كسياؽ  20تطوير الدفردات 
ادفات، كالتجانس، كأصوؿ الكلمة، كالسوابق،كالصرفية اللغوم، كالأضداد، كالدتً 
،كالدشتقات،كالأصوات، كالرموز، كالدلالة،كالمجاج، كالنصوصالأدبية، كالإستخداـ القوامس 
 ، كالألعاب اللغوية.
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تطوير الدفردات الدقصودة عند ترغاف ىي الدراقبة التعليمية الدستعملة في الفصل لا 
فردات عند الطلاب، ىذه الدراقبة قد تكوف إستًاتيجية ستجواب كاستقراء كفاءة الد
التعليم كمثل اللعبة كقد تكوف طريقة كأحد أىم عناصر التعليم التي تساعد الددرس على 
لصاحو في التعليم. كلابد ألا ينسي الددرس أف تعليم الدفردات ككذلك التعليم الأخرل لو 
حتياج أدكات التعليم الغالية التي طرؽ اساسية تستطيع الدطبقة في كل الفصل بدكف ا
 ليست في إدراؾ الددارس الصغتَة
 الفصل الثالث: المدخل
 مفهوم المدخل والطريقة ولأسلوب -1
 كتعالج. ببعض الدتعلقبعضها إفتًاضات من لرموعة كىو:  )hcaorppA(الددخل 
لدة اللغوية كىي الخطة العامة لعرض الد :)dohteM( الطريقة. كتعلمها اللغة تعليم طبيعة
بصورة منتظمة،لا تتناقض أجزائها ، كتنبتٍ على مدخل معتُ. بخلاؼ الأسلوب 
فإنة الخطط كالتدابتَ كالخطوات كالوسائل التي تأخذ مكانها فعلا في حجرة  )euqinceT(
الدراسة كتستخدـ لتحقيق الذدؼ من عملية التدريس في الدوقف التعليمي ذاتو، كلغب 
كالتدابتَ كالخطوات ارتباطا قويا بالإطار العاـ للطريقة، كبالتالي أف ترتبط ىذه الخطط 
لغب أف يكوف بينها كبتُ الددخل الأساسي انسجاـ كاتساؽ كامل. كبعبارة أخرل، أف 
الددخل ىو الإطار العاـ للطريقو كالطريقة ىي الإطار العاـ للأسلوب ككالأسلوب ىو 
تٌ آخر أف الأسلوب ىو تنفيذ الطريقة التي الصورة الإجرائية للطريقة كلؽكن القوؿ بدع
 20تتطابق بدكرىا مع الددخل.
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 الفصل الرابع: مدخل الحركي
كاللغة الأكلى للأطفاؿ لا تقتصر على الأصوات أك الكلاـ فقط، كإلظا تتضمن 
عية ذات ىدؼ كاضح، الإشارة ايضا. كلغة الإشارة في طفولة عبارة عن حركات طبي
 كىذه الإشارات فطرية تتطور مع ذلك إلى حركات طبيعية برقق فائدة الطفل.
ىذا كإف لغة الإشارة تستمر مع الفرد طواؿ حياتو ، كتنمو كتتنوع كتصبح مساعدة 
اللغة الكلاـ كمقوية لذا، كلؼتلف الأفراد في إستخداـ لغة الإشارة كفي كميتها، كما 
 لرتمع الآخر . بزتلف الإشارات من
كعند زكاؿ الأمية يضاؼ جهاز آخر للتعبتَ بجانب جهاز النطق كالجهاز مستخدـ 
في التعبتَ ىو اليد التي تستخدـ القلم. كما يضاؼ جهاز آخر للتحصيل كالإستقباؿ إلى 
جهاز السمع، كىذا جهاز ىو العتُ التي تبصر الدكتوب كتنقلو إلى مراكز القراءة كالفهم، 
ن للطفل تعلم اللغة كيستخدمها في تعبتَاتو الدختلفة، كتكوف ىذه اللغة كبذلك لؽك
كسيلة الطفل في برصيل الدعارؼ كالعلـو زتنمي مهاراتو كبسكنو من التفكتَ كالإبداع كتنقل 
 اليو الثقافات الدختلفة عبر الأجياؿ الدختلفة. 
 تطور حركات العضلات اليدوية الدقيقة )‌أ
لػتاج الأطفاؿ لأف يطورىا، ىي مهارة التحكم في حركات الدهارة الأكلى التي 
عضلاتهم اليدكية الدقيقة، كالتنسيق بينها. فالأطفاؿ الذين لغدكف صعوبة، في حمل قلم 
الرصاص، إلظا تنقصهم القدرة على التحكم في عضلاتهم اليدكية الدقيقة إلى حد كبتَ، 
الحركية اليدكية الدقيقة، على أنها تنمي فعلى الرغم من أنو من النادر التفكتَ في الأنشطة 
مهارات ينبغي أف يكتسبها الأطفاؿ قبل أف يبدأكا في تعلم الكتابة في منهج الطفولة 
الدبكرة، إلا أنو من الواضح أف التطور الحركي اليدكم ضركرم كشرط أساسي لإستخداـ 
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تطريز ، كدؽ أدكات الكتابة، كغتَىا من الأعماؿ اليدكية الأخرل مثل العزؼ، كال
الدسامتَ في الخشب، كما أشبو ذلك من أعماؿ يدكية أخرل تتطلب مهارات يدكية 
خاصة بدركنة الأصابع، كشرعتها ، كمركنة الرسغ ، كثبات الذراع كاليد، كعندما يدخل 
الطفل الددرسة يفتًض أنو لؽتلك مستول معينا من الدهارات الحركية الدعينة، كالأطفاؿ 
 ا الدستول لغدكف صعوبة في إكتسابالذين ينقصهم ىذ
كثتَ من الخبرات الددرسية، كتتزايد ىذه السعوبة مع مركر الوقت، إذا لم تعمل 
الددرسة على تنمية ىذه الدهارات الحركية، كإف إلطفاض مستول الدهارة الحركية للطفل عن 
تشويقة ،  مستول الدهارة الحركية لأقرانو، قد يؤثر في مفهومو عن نفسو، كما يؤثر في
كإثارتو للتعل، كيؤدم نقص تشوؽ الطفل للتعلم بدكره إلى إعاقة لظو الحركةلديو في 
 الدستقبل.
 تنسيق اليد مع العين  )‌ب
المجموعة الثانية من سلسلة مهارات ما قبل الكتابة في منهج الطفولة الدبكرة الجيد 
تطور ىذه الدهارات يرتبط تتكوف من مهارات التنسيق بتُ اليد كالعتُ، كمن الواضح أف 
بتطور مهارات العضلات اليدكية الدقيقة، لأنو لغب على الطفل أف يتحكم في حركات 
عضلاتو اليدكية الدقيقة أكلا، حتى لؽكنو أف ينجز ما ترغب العتُ كالدماغ في إلصازه.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجيته )‌أ
جرت الباحثة ىذا البحث باستخداـ الددخل الكمي كالدنهج التجريبي. كىو تغتَ 
 -التى تكوف موضوعا للدراسة-متعمد كمضبوط للشوط المحددة للواقع أك للظاىرة
 19كملاحظة ما ينتج عن ىذا التغتَ من آثار في ىذا الواقع ك الظهرة.
تستخدـ الباحثة في ىذا البحث لرموعتتُ كمجموعة ضابطة كلرموعة 
) طلاب. لرموعة بذريبية ىي المجموعة 19بذريبية،تتكوف الطلاب في الفصل الأكؿ ىو(
 90تتكوف من ( ستقل لدعرفة تأثتَ ىذا الدتغتَ عليها، التي تتعرض للمتغتَ التجريبي الد
أما المجموعة الضابطة فهي المجموعة التى لا تتعرض  طالبا ) من طلاب فصل الاكؿ "أ"،
طالبا )من طلاب فصل  90تتكوف من (  للنتغتَ التجريبي كتبقي برت ظركؼ عادة.
بدعتٌ أف  .09ػها سلوؾ خاص، كالمجموعة التجريبػية ىي المجموعة التي لغرم ب الأكؿ"ب".
لؽشى التدريس للمجموعة التجريبػية في جو بيئػة الددرسة الداخلية ، كأما المجموعة 
كمنهج التجريبي طريقة  الضابطة ىي المجموعة التي تدرس في الفصوؿ الدراسية فقط.
البحث الدستخدمة للحصوؿ على استخداـ مدخل الحركي في تعليم الدفردات بالتطبيق 
كيسمى بالكمي لأّف الباحثة  على مدرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف.
برتاج إلي البيانات علي صورة العدد، أك تعطي كصفا رقميا يوضع مقدار ىذه الظاىرة أك 
 99الظواىر الدختلفة الأخرل. حجمها كدرجات ارتباطها مع
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 مجتمع البحث وعينة  )‌ب
لرتمع البحث الذم ستعرضو الباحثة ىو التلاميذ في مدرسة دار العلـو  الإبتدائية 
،فأخذت الباحثة عينة البحث في الفصل الإسلامية فاسوركاف. كلكثرة عدد لرتمع البحث
الأكؿ بددرسة دار العلـو  الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف. كعدد الطلاب في الفصل الأكؿ 
طالبا، كىم المجموعة التجريبية للفصل الأكؿ"أ" كالمجموعة الضابطة للفصل  19
 الأكؿ"ب" 
 متغيرات البحث )‌ج
 تتكوف متغتَات ىذا البحث من:
  )1مدخل الحركي غتَ الدستقل في ىذا الفصل ىو حفظ الدفردات الدختلفة )  الدت0 
 الدتغتَ التابع في ىذا البحث ىو نتيجة التعلم لدم الطلبة  قبل التجربة ك بعدىا.
 أدوات البحث )‌د
 أما الأدكات التى استخدمتها الباحثة في ىذا البحث:
 إختبار )1
قوؿ الإختبار على انو (أم أداة ـ) فلقد عرؼ بورؽ ك 1220نقلا عن العساؼ (
 تقيس كتقدر الفرؽ بتُ الأفراد في جانب أك أكثر من جوانب السلوؾ
تأخذ الباحثة الإختبار القبلي عند الطالبات في الفصل التجريبي الذم لم تستخدـ 
مدخل الحركي في تعليم الدفردات، كتعطي الباحثة الإختبار البعدم عندما تطبيق مدخل 
ليم الدفردات. أما للفصل الظابط تأخذ الباحثة الإختبار القبلي كالإختبار الحركي في تع
 البعدم من خلاؿ دراستهم في الفصوؿ الدراسيو فحسب
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 الدلاحظة )2
ـ) معتٌ 1220الدلاحظة ىي تعتٍ النتباه كالنظر لشيئ ما كيورد العساؼ (
الدعلومات التي بسكن  الدلاحظة بقولو (أنها أداة من أدكات البحث العلمي بذمع بواسطها
 الباحثة من الإجابة عن أسئلة البحث كاختبار كفركضو.
قامت الباحثة بهذه الدلاحظة للحصوؿ على البيانات التى تتعلق بأنشطة في عملية 
التعليم كالتعلم، كالإتصاؿ بتُ الدعلم كالتلاميذ، كاستخداـ مدخل الحركي ، كمشاركة 
م كالصازات التلاميذ الذم يدرسوف باستخداـ مدخل التلاميذ في عملية التعليم كالتعل
الحركي. استخداـ الباحثة الدلاحظة لدعرفة فعالية كالصعوبات في تعليم اللغة العربية 
 بالتطبيق على مدرسة دار العلـو  الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف.
 الدقابلة )3
لدعلومات التي بسكن الدقابلة ىي أداة من أدكات البحث العلمي يتم بدوجبها جمع ا
الباحثة من إجابة تساؤلات البحث أك إختبار فركضو كتعتمد على مقابلة الباحث 
للمبحوث كجها لوجو بغرض طرح عدد من الأسئلة من قبل الباحث كالإجابة عليها من 
 29قبل الدبحوث.
مدير الددرسة كمدرس اللغة العربية في مدرسة دار  كقامت الباحثة بالدقابلة مع
العلـو  الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف. استخداـ الباحثة الدقابلة لكشف الحقائق 
كالبيانات الدتعلقة بتعليم الدفرادات كعملية تقدلؽها ككيفية مدخل الحركي في تعليم 
 الدفردات.
 إستبانة )4
عة من الأسئلة أك العبارات الدكتوبة مزكدة أداة للحصوؿ، كىو عبارة عن المجمو 
 بإجابتها أك الآراء المحتملة أك بفراغ للإجابة.
                                                           
الغامدي‌الفتاح‌عبد‌حسن‌سعيد‌،‌العلمي‌البحث‌ادوات
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 مصادر البيانات )‌ٍ
مصادر البيانات من رئيس الددرسة أك نائبو كمدرس اللغة العربية كبعض التلاميذ في 
دكؿ الفصل بددرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف. كتفصيلها كما في الج
 الآتي:
 )1،0الجدول (
 مصادر البيانات
 مصدر البيانات البيانات الرقم
 الطلاب نتيجة الإختبار القبلي كالإختبار البعدم  .1
لمحة موجزة عن الددرسة دار العلـو الإبتدائية   .2
 اسلامية فاسوركاف
 رئيس الددرسة
آراء معلم اللغة العربية باستخداـ مدخل   .3
 يم الدفرداتالحركي في تعل
 مدرس اللغة العربية
آراء الطالبات بعد إستخداـ مدخل الحركي   .4
 في تعليم الدفردات
 الطلاب
 
 أسلوب تحليل البيانات )‌و
بعد جمعت الباحثة البيانات تبدأ في برليل البيانات. كبيانات البحث المجموعة 
تائج الدقابلة كالإختبار. تتكوف من اكراؽ إجابة الطالبات كالمحادثة في كل الإختبار كن
كاستعماؿ برليل البيانات برليلا صحيحا حيث تتكوف من ثلاثة عناصر مسلسلة، منها 
 أنشطة البحث عن البيانات، ك تعرض البيانات، كتأخذ الخلاصة.
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كللحصوؿ على معرفة عن فعالية استخداـ مدخل الحركي في تعليم الدفردات. برلل 
كفاءة الطالبات في الدفهـو الدفردات الدختلفة. إضافة إلى   الباحثة بيانات التي تدؿ على
ذلك، تقـو النتائج بتُ الفصلتُ الضابط كالتجريبي. كبعد معرفة نتائج الدقارنة بتُ 
المجموعتتُ، تستطيع الباحثة أف تفسر تفستَا عن فعالية إستخداـ مدخل الحركي في تعليم 
فردات، كتستخدـ الباحثة الرموز الإخصائية الدفردات. كمعرفة فعاليتو في حفظ كمفهـو الد
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 حيث: 
= N  لمجموعػة الضػابطةyلمجموعػة التجربػة ك xمعػدؿ النتػائج لكػل الفرقػة،  M      =
 لرموع عينة
 للفصل التجريبيالدربع لرموع الالضراؼ  x2 
 للفصل الضابطالدربع لرموع الالضراؼ  y2 
 19معدؿ نتيجة قدرة الطلبة فهي: كأما الرموز الدستخدمة للبحث عن
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 حيث:
 الدعدؿ X=
 =عدد النتائج الدتحصلة عليها من جميع الطلبة x 
 عدد الطلبة n=
 كأما النسبة الدئوية كتفستَىا فهي:
 )0،2الجدول (
 النسبة المئوية وتفسيرها
 التقدير النتيجة
 لشتاز 110-12
 جيد جدا 28-18
 جيد 22-12
 مقبوؿ 26-16
 ناقص 21-1
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 مراحل تنفيذ الدراسة-ز
 لغرم ىذا البحث مدة شهرين، كتنفيذه كما يلي:
 : يستأذف الباحث رئيس الددرسة كتهيئة بعض اللواـز المحتاجة. أكلا
 : يتعرؼ الباحث مشكلات البحث ثانيا
ل : يعػػّتُ الباحػػث الطلبػػة السػػاكنتُ في الددرسػػة الداخليػػة كمجموعػػة بذريبيػػة كالفصػػ ثالثا
 الأخر كمجموعة ضابطة. 
رابعا  : الاختبار القبلي، بأف يأخذ الباحث نتائج الامتحػاف النهػائي في الفصػل الدراسػي 
 الأختَ من كلتا المجموعتتُ قبل كجود الددرسة الداخلية.
خامسػػا:التجربة ، بدلاحظػػة أنشػػطة المجموعػػة التجريبػػػية  في الددرسػػة الداخليػػة كلياقػػة البيئػػػة 
 قيّػة مستول الطلبة  اللغوم.المحيطة  لتً 
 سادسا :تقـو الباحثة بالاختبار البعدم علي المجموعتتُ شفهيا.
 سابعا  :برليل نتائج البحث.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
  ـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركافالدبحث الأكؿ: لمحة موجزة عن الددرسة دار العل
 ذاتية المدرسة  -‌أ
 اسم الددرسة             : مدرسة دار العلـو الإبتدائية الإسلامية فاسوركاف
مالصيلاف  61العنواف                   : شارع كياىي ىاجي أحمد دحلاف  رقم 
 فاسوركاف  
 11112129000رقم الإحصاء الددرسة   :
 -:             رمز البريدم
   )2121(011601رقم الجواؿ               :  
 moc.liamg@nalicnam.mululuradimالبريد الإلكتًكني         :
 إعتماد "ب"حالة الثابتة الإعتماد     :
 2620سنة القياـ               :
 اسم الددير الددرسة      :أحمد مضفر ترم كحيودم
 التارخ المدرسة -‌ب
مالصيلاف فاسوركاف   61في شارع كياىي ىاجي أحمد دحلاف  رقم  الددرسة قامت 
ك برت الشراؼ لزمد 6119كمؤسسو ينتشر في سنة 2620أسست الددرسة في سنة 
 بصرم فسمي ىذا الددرسة دار العلـو .
 أهداف المدرسة -ج
برت رعاية العلماء كالمجتمع بتلك  2620ىذه الددرسة في سنة  أسست
ىذه الددرسة بددرسة حكومية كتكوف برت مؤسسة دار العلـو ، تكوف في القرية،ليست 
تلك مؤسسة الددرسة للأطفاؿ كالإبتدائية. تقصد بتأسيس ىذه الددرسة لقبوؿ التلاميذ 
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ا الأىداؼ الأساسية من تأسيس من أىالي القرية الذين يريدكف أف يواصلوا دراستهم. كأم
 ىذه الددرسة ىي كما يلي:
 لإنتشار العلـو الإسلامية في تلك القرية‌.‌أ
 لتكوين شباب الدسلمتُ لؽلكوف خلق كرلؽة كعلـو نافعة.‌.‌ب
 ج. ينتشر تطبيق الددرسة مديتٍ بيئة
 د. لتوفتَ حاجة المجتمع عن التًبية الإسلامية أىل السنة كالجماعة.
 المستقبلية والرسالة للمدرسة الرؤية-د
 الرؤية الدستقبلية .1
 لػوز على العلم كعمل استند علىالإلؽاف كالتقول
 الرسالة .2
برقيق الخرجتُ الذين لديهم الإلؽاف كالتقول كإتقاف علـو كالتكنولوجيا، كتكوف ‌.‌أ
 قادرة على الدنافسة في عصر العولدة.
 الفنية العلمية كالإجتماعية كالدينية. برقيق التنمية لإبتداء التلاميذ في‌.‌ب
ج. لتنمية كفاءة التلاميذ في التعليمية حتى يستطيع أف يستمر دراستهم إلى مستول 
 العليا.
 د. لتًقية كفاءة التلاميذ مناسبا بانتشار التكنولوجي، كالحضرات الإسلامية.
 المنهج الدراسي -ه
الإبتدائة الإسلامية على الدنهج  تعليم اللغة العربية في مدرسة دار العلـو لغرم
كيستَ بها مدرس اللغة العربية في عملية التعليم   )31K(2019الدسمى بالدنهج الدراسي 
 بأم طريقة كأسلوب ما. كاللغة العربية ىي لغة قليلة الإستعماؿ عند التلاميذ.
اللغة مادة اللغة العربية تعلم في الفصل الأملى. الدادة التعليمية تأخذ من كتاب 
. اما تفصيل مادتها فهو عن العدد كأسماء الأياـ )ortseaM maeT(العربية التي ألف بها 
لفصل الدراسي الأكؿ،  عن الأسماء الفواكو ك بعض الألواف لفصل الجدراسي الثاني. في 
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مدرسة دار العلـو كاف تدريس اللغة العربية في لقاء كاحد لكل أسبوع كىو في يـو 
 الإثنتُ.
 ل المدرسة أحوا-و
 أدواتها .1
أدكات الددرسية الدوجودة في ىذه الددرسة تستمل على: إدارة رئيس 
الددرسة،إدارةالددرستُ،مصلى،إدارةالددرسة،الدكتبة،الدقصف،الحماـ،كالفصوؿ، الدلعب، 
 الذاخرة.
 )0،3الجدول (
 أدوات المدرسة
 الجملة أدوات المدرسة
 إدارة رئيس الددرسة
 إدارة الددرستُ
 لىمص
 إدارةالددرسة
 الدكتبة
 الدقصف
 الفصوؿ
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 6
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 الحماـ
 الدلعب
 الذاخرة
 9
 0
 0
 
 عدد الفصول والطلاب .2
الفصل في مدرسة دار العلـو الإبتدائية تتكوف من ستة فصوؿ، كعدد الطلاب  
 طالبا.110كلهم 
 )1،3الجدوال(
 عدد الفصول والتلاميذ
 عدد الطلاب عدد الغرفة الفصل
 طالبا19 9 الأكؿ
 طالبا19 0 الثاني
 طالبا19 0 الثالث
 طالبا19 0 الرابع
 طالبا19 0 الخامس
 طالبا19 0 السادس
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 حالة المدرسين .3
 أشخاص10عدد الددارسة: 
 أشخاص 9عدد الدوظف: 
 )2،3الجدوال(
 حالة المدرسين والموظفين
 عدد شهادة الأعلى
 الموظف مدرس المؤسسة مدرس الحكومة
 1 10 - 1S
 - - - 3D
 - - - AMS/1D/2D
 
تعليم المفردات على مدخل الحركي لدى التلاميذ في المدرسة دار المبحث الثاني:
  فاسوروانالعلوم الإبتدائية الإسلامية 
 العلـو دار الددرسة في البحث إجراء قبل كالدقابلة الدلاحظة تفعل الباحثة قامت
 : يلي كما البايانات ىعل كحصل فاسوركاف الإسلامية الإبتدائية
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 الملاحظة .1
 الفصل في الدفردات تعليم عملية عن الدلاحظة الباحثة تفعل البحث إجراء قبل
 في 2019 إبريل20 التاريخ في فاسوركاف الإسلامية الإبتدائة العلـو دار بددرسة الأكؿ
 PPR(      يوليانا الأستاذة تستعد الفصل في الددرسة تعلم قبل أنو كحصل الأكؿ الفصل
 التعليم أىداؼ ما الددرسة تشرخ ثم الفصل، في الفردات تعليم عملية لينظم)subaliS nad
 عندمدخل الحركي  يستخدـ الفصل ىذا في. الدادة ليذكر الداضي الدادة مراجعة ككذلك
 المحاضرة طريقة الددرسة تستخدـ كأكثر الإستخدامها من أقل كلكن الدفردات تعليم عملية
 الددرس تعطي أختَالدراسة كفي. الصعوبة التلاميذ كيشعر ملاؿ التلاميذ عللغ الذم
 عن التلاميذ مفهـو يسهل حتى الدفردات كفاءة كلتًقية البيت في لتجربة الدنزيل الوجيبة
 .العربية اللغة التدريس
 المقابلة .2
 في عربيةال اللغة مدرسة يوليانا أستاذة مع البحث إجراء قبل الدقابلة الباحة قامت
 العربية اللغة تعليم عملية بذرم أنو كحصل الددرسة ديواف في 2019 إبريل 10 التاريخ
 حتُ ما كمثل العربية اللغة درس في التعليم عملية التلاميذ يشارؾ تقلدم، بشكل
 كالأجوبة، الأسئلة المحاضرة، بطريقة بذرم التعليم تكوف قد. الأخرل دركس يشاركوف
 مازاؿ الدفردات تعليم في أما.إستعملا أكثر ىي المحاضرة طريقة نكلك. كغتَىا الحفظ
 الدفردات في التلاميذ كفاءة لتًقية الحفظ كطريقة المحاضرة طريقة يستخدـ الددرس
 كىذا إلصليزيا أك كاف عربيا الأجنبية اللغة تدريس في الصعوبة التلاميذ يشعر 69.العربية
 يلعب أف لػبوف الإبتدائية سن في التلاميذ. الإمتحاف في التلاميذ درجة بإلطفاض تعرؼ
 أك اللعبة الإستخداـ في نذر الددرس كلكن كقتو كل في جذابة ك لشتعة الأنشطة يفعل ك
 درجة إلطفاض سبب احد من الحاؿ ىذا كاف إذا التعليم عملية في الدمتعة أنشطة
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 الأىلية الددرس كما ىي تقدـ، بددرسة ليس الإبتدائية مدرسة.الإمتحاف في لاميذالت
 .تعلمها أدكات حصرت التي الأخرل
 عشر الأقل على لػفظ أف العربية الدفردات تعليم في لتلاميذ الددرس أكجب
 أف يكاد.معانها كفهم الدفردات حفظ في الصعوبة التلاميذ يواجو.أسبوع كل في مفردات
 التلاميذ لكل لغرم كىذا الداضي، الأسبوع في الددركسة العربية الدفردات التلاميذ ينسي
 كل في أم أسبوع كل في الدفردات لػفظوا أف التلاميذ على الددرس لغبر لم لذلك. كلو
 لػب) 0: الأتية أشياء من الدفردات حفظ في التلاميذ مشكلة أف يرل كىو. لقاء
 ليس اللغوية اللعبة كمل الدمتعة أنشطة باستخداـ كمل بالسركر يتعلم أف التلاميذ
 كمثل الفصل في الدستخدمة التعليم كسائل برصر)9. الحفظ يعتٍ تقلدم بشكل
 كأداة العربية اللغة إستخدا في التلاميذ لشارسة عدـ) 2.كغتَىا كالشاشة الحاسوب
 .الإتصاؿ
 19 التاريخ في البحث إجراء بعد يوليانا الأستاذة مع مرتا الدقابلة الباحثة يفعل
 كحصلمدخل الحركي،  تطبيق بعد التلاميذ نتيجة عن الددرسة دكاف في 2019 إبريل
 لفهم التلاميذ يسهلمدخل الحركي  تستخدـ يوليانا الأستاذة رأم على بناء أنو على
 فرحا يشعر التلاميذ لغعلالددخل الحركي  با.الدفردات تعليم عملية في حماسة كيشعر الدادة
 29.العربية اللغة التدريس عند ملاؿ كلا
 الددرسة مدير مع الدقابلة الباحثة تفعل يوليانا الأستاذة مع الدقابلة الباحة تفعل بعد
 على كحصل الددرسة ديواف في 2019 إبريل 19 التاريخ في كحيودم مضافر الأساذ يعتٍ
 عملية في اللغة اللعبة يستخدـ كقلما تقلدم، بشكل العربية اللغة تعليم عملية بذرم أنو
 تطبيق بوجود موفق كىو. العربية اللغة تعليم عند ملاؿ التلاميذ يشعر لذلك التعليم
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 التلاميذ كفاءة كيرفع التلاميذ مفهـو يسهل الددخل ىذا يستطيع كيرجومدخل الحركي 
 89.ةالعربي اللغة درس في
 في العربية اللغة تعليم عملية حوؿ الدهمة الأشياء باحثة ناؿ الدقابلة ىذه من
 اللغة تعليم في كحماستهم التلاميذ دكافع إلطفاظ: منها الإبتدائية، العلـو دار مدرسة
 في اللعبة استخداـ كنذر أسبوع كل في حفظ كجود كمثل الأسباب من بسبب العربية
 .الأختَ
 في التلاميذ لدعرفة القبلي بالإختبار الإقامة ىي البحث ىذه من الأكلى الخطوة
 كمكاف الأكلى الفصل لإختيار كالباحث الددرس اتفق. التجربي كالفصل الضابط الفصل
 كالفصل التجربة عةكمجمو  90 التلاميذ عدد الذم" أ" الأكؿ الفصل يعتٍ البحث،
 لدسعادة الددرس الباحثة سألت.الضابطة كمجموعة 90 التلاميذ عدد الذم" ب" الأكؿ
 لغرم إذف.بها البحث سيساعد أنو لغيب كىو لفصلتُ القبلي الإختبار إقامة على
 الباحثة تقـو اليـو نفس كفي. الثامن الساعة في أبريل 20 تاريخ الإسنتُ يـو في الإختبار
 .كالنصف العاشرة الساعة في يعتٍ التجربة من الأكؿ باللقاء
  التجريبة عملية
أما عملية التجريبة في تعليم الدفردات على مدخل الحركي في المجموعة التجريبة في 
 الفصل الأكؿ ىي كما يلي:
 يقرأ الددرس الدفردات ثم يتلو التلاميذ الدفردات الدذكورة .1
مع الحركة الجسدية ليسهل التلاميذ مفهـو يعطي الددرس ىدم من الدفردات  .2
 ما معناىا
 لؼرص التلاميذ حركة الددرس عن الدفردات الأرقاـ .3
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بعد لؼرص إذا الإجابة الخطاء فتطتي الددرس الحركة الأخرل التي مفصلة. كبعد  .4
 لؼرص كلم تفهموف فتستخدـ الددرس الصورة ليسهل مفهـو الدفردات
 الدفردات الصحيحة. تكتب التلاميذ ما معتٌ .5
 تصمم كالإندكنيسيا العربية اللغة مدرس يستخدمها التدريس خطة إلى بالنسبة
 من التعليم حطوة نظرية إلى بالنظرمدخل الحركي  على الدفردات تعليم حطة الباحثة
 :كىي ملائم، بتعديل لقاء كل في تعمل الحطة كىذهمدخل الحركي  التعليم
 القبلي التقديم -‌أ
 ينطق الدرحلة ىذه في ،دخل الحركي بد الدفردات تعليم في الأكلى الخطوة ىي ىذه
 دخوؿ قبل الجديد التعلم حوؿ العربية اللغة درس الكتاب في كاف الذم مفردات الددرس
 أف التلاميذ ليسهل الأخرل الجسم أعضاء أك اليد باحركة الدفردات الددرس يبتُ ثم.فيو
 عن التلاميذ إلى الباحثة يسأؿ.الددرس يبتُ لذما الجديد الدفردات معتٌ ما يفهم
 الدفردات مع يناسب الذم الإجابة يعطي التلاميذ ثم الحركة اشارة باستخداـ الدفردات
 .الدقصودة
 لغرم. معهم إلغابية علقة كيبتٍ التلاميذ مع الدراقبة الباحثة أجرل ذلك، إلى إضافة
 .يعلمهم سوؼ التي الباحثة عم التعلم على بالراحة يشعركف ليكوف الحاؿ ذلك
 الإعداد -‌ب
 الدكتبة كىي دراستها يتعتُ التي الدواد عن الأكؿ شرح الباحثة تقدـ إعداد مرحلة في
 الدرحلة ىذه في كالتلاميذ الباحثة أنشطة جميع لغرم.الحياةاليومية مع الدادة الباحثة كيعلق
 استلاع حب إنشاء في ةالباحث كيفية ىي الدرحلة ىذه في الأساسية النقطة. جيد
 .كاحيائها الدراسة عن التلاميذ
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 الدوجودة التعليم مراحل أفدخل الحركي بد الدفردات تعليم برطيط نظرية إلى بالنسبة
 أك تطويرىا يكوف أف بشرط كلكن التعديل، إلى يسلم لم جامدالذم بتوجيو ليست
 .مرحلة كل في الأساسية أم الدبدئية أشياء إلى ينظر تعديلها
 الإسهاب -ج
 للتلاميذ، التعليم كتعميق الفهم ادخاؿ على فيها تركزت مرحلةالتي ىو الإسهاب
 .للتلاميذ معتٌ ذات التعلم إنشاء ىي الدرحلة لذذه الأساسي الدبدأ
 من الباحة تشرح التي الدفردات عن التلاميذ فهم الددرس يراجع الدرحلة ىذه في
. دفتًىم في الإجابة التلاميذ يكتب ثم الدفردات نع للحراكة الإشارة الباحثة تعطي. قبل
دخل بد يشرخ التي العربية الدفردات مع التلاميذ مفهـو كيف يعرؼ أف يستطيع ىنا من
 .الحركي
 والتكامل الإحتفال-د
 ىذه تأتي. مدخل الحركي على الدفردات تعليم عملية من الأختَة الدرحلة ىي ىذه
 باحتفاؿ الباحثة بذرم الدرحلة ىذه في التلاميذ، أنفس لذل التعلم حب لغرس الدرحلة
 في الفائزة المجموعة الباحة أعلن الوقت نفص كفي معا كالتصفيق الذتاؼ كىو صغتَ
. الآخر التلاميذ على تشجيعا كليكوف التلاميذ قدرات لتحقيق الباحة ينظمها الإمتحاف
 .القادـ أسبوع في الدستقبل لدلتقى التعليمية مادة الدرحلة ىذه في كأعلن
 كالمجموعة الضابطة لمجموعة بعدم باختبار الباحثة تقـو 2019 مايو 8 التاريخ كفي
 . لرموعة كل في دقيقة 11 الإختبار ىذا تستغرؽ. التجريبة
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تعليم المفردات على مدخل الحركي لدى التلاميذ في المبحث الثالث: فعالية 
  سوروانفاالمدرسة دار العلوم الإبتدائية الإسلامية 
 التعليم بداية ،قبلعلى مدخل الحركي لغرم في اربعة لقاءات الدفردات تعليم عملية
 في كالضابطة،ثم التجربة المجموعة بتُ التلاميذ كفاءة لدعرفة القبلي بالإختبار الباحثة يقـو
 التعليم عملية تأثتَ لدعرفة المجمعتتُ بتُ البعدم الإختبار الباحثة لغرم اللقاء أختَ
 كالبعدم القبلى الإختبارين من النتيجة. التجربة للمجموعةمدخل الحركي  على فرداتالد
 نتيجة. المجموعتتُ بتُ النتيجة مقارنة لدعرفة الثانوم الجزء في ستعرض المجموعتتُ من
 .كالدقابلة الدلاحظة من البيانات كمثل الأخرل بالبيانات تدعمتُ سوؼ الأختبار
 برت الباحثة تعرض. البحث بنتائج تتعلق التي لبياناتا الباحثة ستعرض يلي فيما
 كل برلل بعدىا التجريةثم كالمجموعة الضابطة المجموعة من كالبعدم القبلي الإختبار نتائج
 )tset-t( الرموزالإحصاء باستخداـ نتائجها
 نتائج الأختبار القبلي من المجموعة التجربة والضابظة  -‌أ
 لمجموعة التجربة ىي:نتائج الأختبار القبلي من ا
 )3،3الجدوال (
 نتائج الأختبار القبلي من المجموعة التجربة
 المستوى المجموعة التجريبة الرقم
 الإختبار القبلي السم الطلاب 
 ناقص 10 لزمد ريفو 0
 ناقص 12 أحمد أغيث 9
 ناقص 19 أحمد صفياف 2
 18
 
 
 ناقص 11 ايريكا 1
 لشتاز 110 فرحا 1
 ناقص 11 حيدر 6
 لشتاز 110 الؽيلدا 2
 مقبوؿ 16 كيفتُ بحب الله 8
 لشتاز 110 حارسما 2
 ناقص 11 لزمد سيفوؿ 10
 جيد جدا 18 فوترم زىرا 00
 ناقص 11 ريسكا ايرز الله 90
 ناقص 112 المجموع
 22،81 الدعدؿ
ظهرت ىنا نتائج الإختبار القبلي من المجموعة التجريبة، التلاميذ نالوا الدرجة 
 كىذا تكوف في الدستول الناقص.22،81 عدلةالد
 
 
 
 18
 
 
 :النسبة الدئوية عن الإختبار القبلي في المجموعة التجربة ىي
 )4،3الجدول (
 النسبة المئوية عن الإختبار القبلي في المجموعة التجربة
النسبة المئوية  العدد التقدير  فئة النتائج الرقم
 (%)
 19 2 لشتاز 110-12 0
 22،8 0 اجيد جد 28-18 9
 - - جيد 22-12 2
 22،8 0 مقبوؿ 26-16 1
 12،81 2 ناقص 21-1 1
 %110 10 المجموع
لصد من ىذا الجدكؿ أف بعض التلاميذ من المجموعة التجريبة قبل مطبق تعليم 
لذم كفاءة منخفضة في الدفردات العربية. كىذا تدؿ من مدخل الحركي الدفردات على 
%) من عدد التلاميذ في درجة ناقص في الدفردات العربية. 12،81النسبة الدئوية أنو (
%) في درجة جيد 22،8%) في درجة الدقبوؿ ، ك (22،8كأما الباقي من الطلاب (
 %)في درجة لشتاز.19جدا كالباقي (
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 أما نتائج الإختبار القبلي من المجوعة الضابطة ىي:
 )5،3الجدول (
 ضابطةنتائج الإختبار القبلي من المجوعة ال
 المستوى المجوعة الضابطة الرقم
 الإختبار القبلي اسم التلاميذ
 ناقص 12 لزد حلمي 0
 ناقص 11 نوفل أبرارم 1
 ناقص 11 نبيلة زكية 2
 ناقص 11 فرماف مولانا 3
 جيد جدا 18 زلفا مزيدة 4
 ناقص 11 ايرما مرفوعة 5
 جيد جدا 18 فضيلة 6
 مقبوؿ 16 ستي زينب 7
 جيد جدا 18 ركؽأحمد ف 8
 ناقص 11 عمر علي 10
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 جيد 12 فطرة النجيا 00
 ناقص 11 ليلة السعادة 10
 ناقص 186 المجموع
 81،21 الدعدؿ
ظهرت ىنا نتائج الإختبار القبلي من المجموعة الضابطة ، التلاميذ نالوا الدراجة 
 كىذا تكوف في الدستول الناقص. 81،21الدعدؿ 
 ختبار القبلي في المجموعة الضابطة ىي:كالنسبة الدئوية عن الإ
 )6،3الجدول(
 والنسبة المئوية عن الإختبار القبلي في المجموعة الضابطة
النسبة  العدد التقدير  فئة النتائج الرقم
المئوية 
 %
 - - لشتاز 110-12 0
 19 2 جيد جدا 28-18 9
 22،8 0 جيد 22-12 2
 22،8 0 مقبوؿ 26-16 1
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 12،81 2 ناقص 21-1 1
 %110 10 المجموع
لصد من ىذا الجدكؿ أف بعض التلاميذ من المجموعة الضابطة التي بذرم عملية 
لذم كفاءة مدخل الحركي تعليمهابصيغاتها التقليدية يعتٍ بدكف مطبق تعليم الدفردات على 
%) من عدد 12،81منخفضة في الدفردات العربية. كىذا تدؿ من النسبة الدئوية أنو (
%) في 22،8ذ في درجة ناقص في الدفردات العربية. كأما الباقي من الطلاب (التلامي
 %)في درجة جيد جدا.19%) في درجة جيد، كالباقي (22،8درجة الدقبوؿ ، ك (
 نتائج الإختبار البعدي من المجموعة التجريبة والضابطة -‌ب
 نتائج الإختبار البعدم من المجموعة التجربة فهي:
 )7،3الجدول (
 ئج الإختبار البعدي من المجموعة التجربةنتا
 المستوى المجموعة التجريبة الرقم
 الإختبار البعدي السم الطلاب 
 مقبوؿ 16 لزمد ريفو 0
 جيد 12 أحمد أغيث 9
 ناقص 11 أحمد صفياف 2
 جيد جدا 18 ايريكا 1
 18
 
 
 لشتاز 110 فرحا 1
 جيد جدا 18 حيدر 6
 لشتاز 110 الؽيلدا 2
 لشتاز 12 ب اللهكيفتُ بح 8
 لشتاز 110 حارسما 2
 جيد جدا 18 لزمد سيفوؿ 10
 جيد جدا 18 فوترم زىرا 00
 جيد 12 ريسكا ايرز الله 90
 جيد جدا 162 المجموع
 18 الدعدؿ
بدت في جدكؿ الإختبار البعدم النتائج نالذا التلاميذ في الفصل الأكلى كالنتائج  
 . كىذا يدؿ يكوف الإرتفاء الكثتَ في الدرجةكلو أم في تقدير معدؿ جيد جدا، 
 كالنسبة الدئوية عن الإختبار البعدم في المجموعة التجريبة ىي:
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 )8،3جدول (
 النسبة المئوية عن الإختبار البعدي في المجموعة التجريبة
النسبة المئوية  العدد التقدير  فئة النتائج الرقم
 (%)
 22،22 1 لشتاز 110-12 0
 22،22 1 جيد جدا 28-18 9
 86،60 9 جيد 22-12 2
 22،8 0 مقبوؿ 26-16 1
 22،8 0 ناقص 21-1 1
 %110 90 المجموع
لصد من ىذا الجدكؿ نتائج التلاميذ في الإختبار البعدم من المجموعة التجربة بعد  
كلذم كفاءة مرتفعة في الدفردات العربية. كىذا مدخل الحركي مطبق تعليم الدفردات على 
%) من عدد التلاميذ في درجة ناقص في الدفردات 22،8ؿ من النسبة الدئوية أنو (تد
%)في 86،60%) في درجة الدقبوؿ ،كأما (22،8العربية. كأما الباقي من التلاميذ (
 .%)في درجة لشتاز22،22ا كالباقي (%) في درجة جيد جد22،22درجة جيد ك (
 بطة فهي:أما نتائج الإختبار البعدم من المجموعة الضا
 )10،3الجدول (
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 نتائج الإختبار البعدي من المجموعة الضابطة
 المستوى المجموعة الضابطة الرقم
 الإختبار البعدي السم الطلاب 
 ناقص 11 لزد حلمي 0
 ناقص 11 نوفل أبرارم 9
 ناقص 11 نبيلة زكية 2
 جيد 12 فرماف مولانا 1
 لشتاز 12 زلفا مزيدة 1
 مقبوؿ  16 ايرما مرفوعة 6
 جيد 12 فضيلة 2
 جيد 12 ستي زينب 8
 جيد جدا 18 أحمد فركؽ 2
 مقبوؿ 16 عمر علي 10
 جيد جدا 18 فطرة النجيا 00
 جيد 12 ليلة السعادة 90
 15
 
 
 ناقص 108 المجموع
 1،26 الدعدؿ
بدت في جدكؿ الإختبار البعدم للمجموعة الضابطة النتائج نالذا التلاميذ في 
  كالنتائج كلها أم تقدير معدؿ كاف في درجة مقبوؿ.الفصل الأكلى
 كالنسبة الدئوية عن الإختبار البعدم في المجموعة الضابطة ىي:
 )00،3الجدول (
 النسبة المئوية عن الإختبار البعدي في المجموعة الضابطة
النسبة المئوية  العدد التقدير  فئة النتائج الرقم
 (%)
 22،8 0 لشتاز 110-12 0
 26،60 9 جيد جدا 28-18 9
 22،22 1 جيد 22-12 2
 26،60 9 مقبوؿ 26-16 1
 19 2 ناقص 21-1 1
 %110 10 المجموع
لصد من ىذا الجدكؿ نتائج التلاميذ في الإختبار البعدم من المجموعة الضابطة التي 
 بذرم عملية تعليمها بصيغتها التقليدية يعتٍ بدكف مطبق تعليم الدفردات على الددخل
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حركة الجسدية لذم كفاءة منخفضة في الدفردات العربية. كىذا تدؿ من النسبة الدئوية أنها 
%) من عدد التلاميذ في درجة ناقص في الدفردات العربية. كأما الباقي من التلاميذ 19(
) في 26،60%)في درجة جيد، ك (22،22%) في درجة الدقبوؿ ،كأما (26،60(
 %)في درجة لشتاز.22،8درجة جيد جدا، كالباقي (
 مقارنة نتائج الإختبار القبلي والبعدي في المجموعة التجربة -ج
بعد أف شرح ك عرض الباحثة نتائج الإختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربة، 
 قدـ الباحثة الدقارنة بتُ نتائج الإختبار القبلي كالبعدم، كىو كما يلي:
 )10،3الجدول (
 لقبلي والبعدي في المجموعة التجربةمقارنة نتائج الإختبار ا
 الإختبار البعدي الإختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم
عدد  
 التلاميذ
النسبة 
 المئوية
عدد 
 التلاميذ
النسبة 
 المئوية
 22،22 1 19 2 لشتاز 110-12 0
 22،22 1 22،8 0 جيد جدا 28-18 9
 86،60 9 - - جيد 22-12 2
 22،8 0 22،8 0 مقبوؿ 26-16 1
 22،8 0 12،81 2 ناقص 21-1 1
 15
 
 
 %110 90 %110 90 المجموع
كبالنسبة إلى بياف الدقارنة الإختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربة فظهر أف 
%) من التلاميذ في الدستول ناقص  12،81نتيجة التلاميذ في الإختبار القبلي فهي: (
%) في 22،8تلاميذ، ك (0بعدد %) في الدستول مقبوؿ 22،8تلاميذ، ك ( 2بعدد 
تلاميذ. كأما في  2%)في الدستول لشتاز بعدد 19تلاميذ، ك( 0الدستول جيد جدا بعدد 
%) 22،8%) من التلاميذ في مستول ناقص، ك (22،8الإختبار البعدم فظهر أف (
%) في مستول جيد 22،22%) في مستول جيد ،ك (26،60في مستول مقبوؿ، ك (
ميتول لشتاز. كىذا البياف يدؿ أف نتيجة الإختبار البعدم إرتقى ) في 22،22جدا، ك (
 كلو قليلا من نتيجة الإختبار القبلي.
 مقارنة نتائج الإختبار البعدي في المجموعة التجربة والضابطة -د
بعد أف تقارف الباحثة نتائج الإختبار القبلي كالبعدم من المجموعتتُ كتعرض 
تبار البعدل بتُ المجموعة التجربة كالضابطة، كالدقارنة ىي كما الباحثة البياف في نتائج الإخ
 تلي:
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 )20،3الجدول (
 مقارنة نتائج الإختبار البعدي في المجموعة التجربة والضابطة
أسماء التلاميذ  الرقم
في المجموعة 
 التجربة
نتائج الإختبار 
البعدم للمجموعة 
 التجربة
اسماء التلاميذ 
في المجموعة 
 ةالضابط
نتائج الإختبار 
البعدم 
للمجموعة 
 الضابطة
 11 لزد حلمي 16 لزمد ريفو 0
 11 نوفل أبرارم 12 أحمد أغيث 9
 11 نبيلة زكية 11 أحمد صفياف 2
 12 فرماف مولانا 18 ايريكا 1
 12 زلفا مزيدة 110 فرحا 1
 16 ايرما مرفوعة 18 حيدر 6
 12 فضيلة 110 الؽيلدا 2
 12 ستي زينب 12 كيفتُ بحب الله 8
 18 أحمد فركؽ 110 حارسما 2
 16 عمر علي 18 لزمد سيفوؿ 10
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 18 فطرة النجيا 18 فوترم زىرا 00
 12 ليلة السعادة 12 ريسكا ايرز الله 90
 108  162 المجموع
 1،26  18 الدعدؿ
ظهر من الجدكاؿ السابق أف نتائج الإختبار البعدم للمجموعة التحربة كىي 
ذا أكبرمن نتائج الإختبار البعدم للمجموعة الضابطة كىي كى 18=162
 1،26=108
 نتائج عدد الانحراف وعدد الانحراف المربع من المجموعتين-ه
 )30،3الجدول (
 عدد الانحراف وعدد الانحراف المربع من المجموعتين
 الضابطة  المجموعة المجموعة التجربة
 2Y )Y( 2Y 1Y 2X )X( 2X 1X الرقم
 110 10 11 12 1919 11 16 10 0
 19 1 11 11 1990 12 12 12 9
 112 12 11 11 112 12 11 19 2
 111 19 12 11 112 12 18 11 1
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 110 10 12 18 1 1 110 110 1
 199 10 16 11 1160 11 18 11 6
 110 -10 12 18 1 1 110 110 2
 110 10 12 16 196 19 12 16 8
 19 1 18 18 1 1 110 110 2
 110 10 16 11 1990 12 18 11 10
 199 10 18 12 1160 11 18 18 00
 111 19 12 11 111 19 12 11 90
 المجموع
 N
161 130  11410 112
 1
   ∑  ∑   ∑  ∑
 
 كفيما يلي توضيح ما في الجدكؿ السابق:
 = نتائج الإختبار القبلي من المجموعة التجربة1X   
 لبعدم من المجموعة التجربة= نتائج الإختبار ا   2X
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 = عدد الالضراؼ من نتائج المجموعة التجربة   )X(
 = عدد الالضراؼ الدربع من نتائج المجموعة التجربة     2X
  
 لرموع الالضراؼ من نتائج المجموعة التجربة=       ∑
 لرموع الالضراؼ الدربع من نتائج المجموعة التجربة    ∑  =
  ئج الاختبار القبلي من المجموعة الضابطة= نتا   1Y      
 نتائج الاختبار البعدم من المجموعة الضابطة =   2Y
 = عدد الالضراؼ من نتائج المجموعة الضابطة     )Y(
  
 لرموعة الالضراؼ من نتائج المجموعة الضابطة  ∑  =
 
 لرموع الالضراؼ الدربع من نتائج المجموعة الضابطة   ∑=
 عدد لرموع كىي الأتية النتائج الباحث لؼلص السابق الجدكؿ توضيح بعد  
 كىي الضابطة، كالمجموعة التجربة المجموعة من الدربع الالضراؼ عدد كلرموع الالضراؼ
 :يلي كما
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 )40،3( الجدول
 والضابطة التجربة المجموعة من المربع الانحراف وعدد الانحراف عدد مجموعة
 الضابطة عةالمجمو  التجربة المجموعة
 عدد لرموع
 الالضراؼ
 )  ∑(
 الالضراؼ عدد لرموع
 )   ∑(الدربع
 عدد لرموع
 الالضراؼ
 )   ∑(
 عدد لرموع
 الالضراؼ
 )    ∑(
 1129 110 11110 112
 
 الباحثة كتقـو الاستدلالي الإحصائي ىو البحث لذذا البيانات برليل اسلوب
 )tset-T( بالاختبار
 :فنظرنا
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 00691 - 0072 =            
 21                                              
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 قامت ثم ، 01,9 كىو الإخصائي  t نتيجة اف الباحثة كجد السابق الجدكؿ من
 : التالية بالقاعدة الجدكلي t– بتعيتُ الباحثة
 2-2n+1n =fD
 16
 
 
 2-21+21=
           22=
 نتيجة أف فوجد الجدكلي t من)fd( الجرية القائمة في نتيجتها الباحثة كبحث
 النتيجة لأف% 10 الدعنوم الدستول في 02,0 ،ك%1 الدعنوم الدستول في% 21،9=
 نم أكبر ككذلك02،0%= 10 الدعنوم الدستول نتيجة من أكبر) 01،9( الإحصائي t
 مقبوؿ البحث فركض أم مقبوؿ aH اف فالدعتٌ 21،9 %=1 الدعنوم الدستول نتيجة
 .العربية اللغة الدفردات تعليم في فعاؿ الحركي مدخل تطبيق أف كخلاصتها
 الدفردات تعليم في الفعالية كجود على  تدؿ الإختبار جميع من الإحصائي نتيجة
 أخرل ناحية كفي.  الإسلامية ائيةالإبتد العلـو دار مدرسة فيمدخل الحركي  على
 الدفردات تعليم فعالية لدعرفة الإختبار سول الأخرل البيانات جمع أدكات الباحثة تستخدـ
. الدقابلةكالإستبانات ك الدلاحظة: ىي الأدكات كتلك الددرسة، فيمدخل الحركي  على
 .الاختبار نتيجة من للبيانات الدعامة اك كالددعم تستخدـ الأدكات تلك
 من الباحثة عرؼ. الددرسة للمدير مرة ك للمدرس مرتتُ الدقابلة الباحثة قامت
 اللغة درس في لتطبيق جيدا يكوفمدخل الحركي  على الدفردات تعليم أف الددرس مقابلة
 تعليم حوؿ الوافية الدعرفة عنده كاف لو التعليم ىذا يستخد أف كلػب يقتًح كىو العربية
 في يستطيع مدخل الحركي أف الددرسة مدير رأل. الجسدية كةالحر  مدخل على الدفردات
 الدبادئ جاءكحمل التعليم ىذا لأف العربية اللغة في ككفاءتهم التعليم في التلاميذ حب ترقية
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 مفردات تعليم في موجود كىذة مركح أحواؿ في لغرم أف لابد أنو التعليم عن الأساسية
 في الأكلى الفصل التلاميذ قدـ بدا تلائم درسالد من الدقابلة نتيجة. مدخل الحركي على
 يكرىوف ىم. مفرداتها حفض ككذلك صعبة العربية اللغة أف التلاميذ بعض نظر الدقابلة،
 بتعليم يتعلم اف لػبوف كىم الددرسة في جرل قد كما أسبو كل في الدفردات لػفظوا أف
 الدفردات حفظ في يذالتلام أكجب ما التعليم ىذا لأفمدخل الحركي  على الدفردات
 تعليم أف يشعركا بعضهم بل. الدوجز كالإمتحاف الدمتعة بالطريقة كلكن تقلدم بشكل
 .الأستاذ جراه التعليم من أحسنمدخل الحركي  على الدفردات
 على الدفردات التعليم عن كلهم كآراءىم التلاميذ ميوؿ لدعرفة طريقة الباحثة برتاج
 اما. الدقابلة طريقة من كأسرع أسهل لأنها الإستبانة الباحثة فتختار ،مدخل الحركي 
 :يلي كما ىي الإستبانة نتيجة
 )50،3( الجدول
 التجربة للمجموعة الإستبانة نتائج
 
 
 رقم
 
 
 الإستبانة بنود
 الإستجابات
 موافق
 جدا
 قليل موافق
الموا
 فق
 غير
 موافق
 غير
 موافق
 جدا
 مجموع
 التلاميذ
 دعد عدد عدد عدد عدد عدد 
 إشتًاؾ في بالحماسة أشعر 0
 على الدفردات تعليم عملية
 10 - 1 0 7 0
 16
 
 
 دخل الحركيالد
 على الدفردات تعليم عملية 1
 أنشطة لغعلدخل الحركي الد
 جذابا التعليم
 10 - - 0 8 1
 تعليم أشارؾ أف بعد 2
  دخل الحركيالد على الدفردات
 العربية الدفردات أفهم أكوف
 متنوعة
 10 - - 0 10 0
 على الدفردات تعليم يسهل 3
 ذكر فيدخل الحركي الد
 كحفظها الدفردات
 10 - - 2 6 1
 الدفردات تعليم يكوف قد 4
 فيدخل الحركي الد على
 جعلتٍ حتى اللعبة شكل
 تعليم في مربرا
 10 - - - 4 6
 عملية طواؿ بالراحة أشعر 5
 تعليم أنشطة لأف التعليم
 دخل الحركيالد على الدفردات
 10 - - - 0 00
 16
 
 
 تعةلش
 أم العربية اللغة أفهم 6
 تعليم إشتًاؾ بعد الدفردات
 دخل الحركيالد على الدفردات
 تعليم عملية يكوف أف كأحب
 بتلك لغرم العربية اللغة
 الشكل
 10 - - 1 8 0
 طواؿ التلاميذ يشعر بدا يتعلق ما الأكؿ. تصنيفتُ إلى تقاريرالإستبانة الباحثة قسم
 ذلك من النتيجة. كالسابع كالخامس كالإثنتُ الواحد رقم في تكوف ىذا م،التعلي عملية
 ما كالثاني. مدخل الحركي على الدفردات بتعليم كلػبوف يفضلوف معضمهم أف يدؿ الرقم
 .الدفردات في الكفاءتهم عنمدخل الحركي  على الدفردات تعليم عملية بأثر يتعلق
 الدفردات بتعليم للدراسة يتعلموف أف بوفلػ أنهم الباحثة عرفت  الإستبانة ىذه من
 بخبرتهم يتعلق التي الإستبانة في بالتقارير يفافقوف التلاميذ معظم لأفمدخل الحركي  على
 كمقابلة الإختبار من  tset-t نتيجة إلى بالنظر فبهذا. عليهم التعليم كتأثتَ التعليم على
مدخل  على الدفردات فالتعليم جريبةالت المجموعة من الإستبانة كنتيجة كالطلاب الددرس
 .الدفردات تعليم في فعاؿالحركي 
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 الخامس الفصل
 البحث مناقشة
 مدخل الحركي على المفردات تعليم .‌أ
 شكلةالد التجريبة لرموعة في لقاءات بأربعةمدخل الحركي  تطبيق الباحثة قامت
 كحماستهم التلاميذ دكافع الطفاضمدخل الحركي  تطبيق قبل التجريبة المجموعة في الدوجة
 كنذر أسبوع كل في الفهم كجود كمثل الأسباب من بسبب العربية اللغة تعليم في
 التدريسية الخطة الددرس يستخدـ لقاء كل في. التعليم عملية في اللعبة استخداـ
 .الأختَ حتى الأكؿ لقاء من الدتساكية
 دار مدرسة في" أ" الأكؿ الصف فيمدخل الحركي  على الدفردات تعليم في نتيجة
 .بالسهولة يفهمو أف يستطيعوف كالتلاميذ. فعاؿ فاسوركاف الإسلامية الإبتدائية العلـو
 الفصل في الدفردات تعليم فيمدخل الحركي  الباحثة تستخدـ البحث ىذه في
الذم  ىيمدخل الحركي . فاسوركاف الإسلامية لإبتدائيةا العلـو دار بددرسة الأكؿ
يستخدـ حركة أعضاء الجسم ليسهل مفهـو الدفردات العربية عندما تعليم الدفردات. 
مدخل الحركي في تعليم الدفردات يشمل كل طريقة تعليم الدفردات غتَ مباشرة، فلذلك 
 مدخل الحركي يناسب في تعليم الدفردات.
طفاؿ لا تقتصر على الأصوات أك الكلاـ فقط، كإلظا تتضمن كاللغة الأكلى للأ
الإشارة ايضا. كلغة الإشارة في طفولة عبارة عن حركات طبيعية ذات ىدؼ كاضح، 
كىذه الإشارات فطرية تتطور مع ذلك إلى حركات طبيعية برقق فائدة الطفل.
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ىذا كإف لغة الإشارة تستمر مع الفرد طواؿ حياتو ، كتنمو كتتنوع كتصبح مساعدة 
اللغة الكلاـ كمقوية لذا، كلؼتلف الأفراد في إستخداـ لغة الإشارة كفي كميتها، كما 
 بزتلف الإشارات من لرتمع الآخر .
انب جهاز النطق كالجهاز مستخدـ كعند زكاؿ الأمية يضاؼ جهاز آخر للتعبتَ بج
في التعبتَ ىو اليد التي تستخدـ القلم. كما يضاؼ جهاز آخر للتحصيل كالإستقباؿ إلى 
جهاز السمع، كىذا جهاز ىو العتُ التي تبصر الدكتوب كتنقلو إلى مراكز القراءة كالفهم، 
ىذه اللغة  كبذلك لؽكن للطفل تعلم اللغة كيستخدمها في تعبتَاتو الدختلفة، كتكوف
كسيلة الطفل في برصيل الدعارؼ كالعلـو زتنمي مهاراتو كبسكنو من التفكتَ كالإبداع كتنقل 
  29اليو الثقافات الدختلفة عبر الأجياؿ الدختلفة.
أما عملية تطبيق تعليم الدفردات على مدخل الحركي في المجموعة التجريبة في 
 الفصل الأكؿ ىي كما يلي:
 يقرأ الددرس الدفردات ثم يتلو التلاميذ الدفردات الدذكورة .1
يعطي الددرس ىدم من الدفردات مع الحركة الجسدية ليسهل التلاميذ  .2
 مفهـو ما معناىا.
 ذ حركة الددرس عن الدفردات الأرقاـلؼرص التلامي .3
بعد لؼرص إذا الإجابة الخطاء فتطتي الددرس الحركة الأخرل التي مفصلة.  .4
كبعد لؼرص كلم تفهموف فتستخدـ الددرس الصورة ليسهل مفهـو 
 الدفردات
 تكتب التلاميذ ما معتٌ الدفردات الصحيحة. .5
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ىي مهارة التحكم في حركات  الدهارة الأكلى التي لػتاج الأطفاؿ لأف يطورىا،
عضلاتهم اليدكية الدقيقة، كالتنسيق بينها. فالأطفاؿ الذين لغدكف صعوبة، في حمل قلم 
الرصاص، إلظا تنقصهم القدرة على التحكم في عضلاتهم اليدكية الدقيقة إلى حد كبتَ، 
على أنها تنمي فعلى الرغم من أنو من النادر التفكتَ في الأنشطة الحركية اليدكية الدقيقة، 
مهارات ينبغي أف يكتسبها الأطفاؿ قبل أف يبدأكا في تعلم الكتابة في منهج الطفولة 
الدبكرة، إلا أنو من الواضح أف التطور الحركي اليدكم ضركرم كشرط أساسي لإستخداـ 
أدكات الكتابة، كغتَىا من الأعماؿ اليدكية الأخرل مثل العزؼ، كالتطريز ، كدؽ 
لخشب، كما أشبو ذلك من أعماؿ يدكية أخرل تتطلب مهارات يدكية الدسامتَ في ا
خاصة بدركنة الأصابع، كشرعتها ، كمركنة الرسغ ، كثبات الذراع كاليد، كعندما يدخل 
الطفل الددرسة يفتًض أنو لؽتلك مستول معينا من الدهارات الحركية الدعينة، كالأطفاؿ 
 إكتسابالذين ينقصهم ىذا الدستول لغدكف صعوبة في 
كثتَ من الخبرات الددرسية، كتتزايد ىذه السعوبة مع مركر الوقت، إذا لم تعمل 
الددرسة على تنمية ىذه الدهارات الحركية، كإف إلطفاض مستول الدهارة الحركية للطفل عن 
مستول الدهارة الحركية لأقرانو، قد يؤثر في مفهومو عن نفسو، كما يؤثر في تشويقة ، 
كيؤدم نقص تشوؽ الطفل للتعلم بدكره إلى إعاقة لظو الحركةلديو في كإثارتو للتعل، 
 12الدستقبل.
 مدخل الحركي على المفردات تعليم فعالية .‌ب
 ضعيف، مستول في% 12،81التجربة المجموعة من ليالقب الإختبار نتائج عدد
 جيد مستول في% 22،8ك جيد، مستول في كعدـ مقبوؿ، مستول في%  22،8ك
 أنو الضابطة المجموعة من القبلي الإختبار نتائج ثم. لشتاز مستول في% 19 ك جدا،
 ميذالتلا من الباقي كأما العربية، مفردات في الضعيف درجة في التلاميذ من%  12،81
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 درجة في% 19 كالباقي جيد درجة في%  22،8ك ، الدقبوؿ درجة في% 22،8 فهو
 .جدا جيد
 من% 22،8أنو التجربة المجموعة من البعدم الإختبار التلاميذ نتائج كعدد
 في% 22،8 التلاميذفهو من الباقي كأما العربية، مفردات في الضعيف درجة في التلاميذ
 جدا، جيد درجة في% 22،22كالباقي جيد درجة في%  86،60 ك الدقبوؿ، درجة
 المجموعة من البعدم التلاميذالإختبار نتائج كعدد. لشتاز درجة في 22،22 كالباقي
 من الباقي كأما العربية، مفردات في الضعيف درجة في التلاميذ من% 19 أنو الضابطة
 26،60 يكالباق جيد درجة في% 22،22 الدقبوؿ،ك درجة في% 26،60 فهو التلاميذ
 .لشتاز درجة في 22،8 ك.جدا جيد درجة في
 الذم التعليم عملية من مرتفع الدفردات مفهـو كفاءة أف نعرؼ البيانات من
يعطي الددرس ىدم من الدفردات مع الحركة  عملية يعتٍ تطبيقها في النجاح يتضمن
دراسة عن لؼرص التلاميذ حركة ال ثمالجسدية ليسهل التلاميذ عن الدفهـو ما معناىا 
 الدفردات. من العملية التدريس تنيجة ككفاءة التلاميذ مرتفع
= نتيجة أف فوجد الجدكلي t من )fd( الحرية القائمة في نتيجتها الباحثة كبحث
 t نتيجة لأف% 10 الدعنوم الدسول في% 02،0ك ،%1 الدعنول الدستول في% 9،21
 من اكبر ككذلك02،0%=10 الدعنوم الدستول نتيجة من اكبر) 01،9( الإخصائى 
 مقبوؿ البحث فركض أم مقبوؿ  aH أف فالدعتٌ 21،9%=1 الدعنوم الدستول نتيجة
 العربية اللغة الدفردات تعليم في فعاؿمدخل الحركي  تطبيق أف خلاصتها.
 كيناسب الدفردات تعليم فيمدخل الحركي  تطبيق فعالية على دليل السابق نتيجة
 على بناء التلاميذ لؽكن كلالشلة، نشاط أكثر التعليم علبذمدخل الحركي  بالأىداؼ
.الديداف في التحقيقية القائع خلاؿ من للدراسة كالدهارات الدعرفة
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 السادس الفصل 
 الإختتام                     
 الخلاصة .‌أ
 لدل الدفردات تعليم في حركي الددخل عن العلمي ثالبح إجراء إنتهاء بعد
 ىذه إلى الباحثة كصل فاسوركاف الإسلامية الإبتدائية العلـو دار مدرسة في التلاميذ
 :يلي كما البحث، النتائج
 يلاحظ أف التلاميذ الباحثة دعا الدفردات تعليم في الحركي مدخل تطبيق عملية )1
 بياف إلى التلاميذ إصغاء ك الدتنوعة فرداتم عن العربي كتاب في الدواد كيدرس
 يبتُ عندما الجسم أعضاء أك يد إشارة أم الحركي مدخل يستخدـ الذم مدرس
 اما. الددرس يبتُ الذم مفردات معتٌ ما التلاميذ يفهموف حتى التلاميذ إلى الدواد
 الدفردات الددرس يقرأ)0:يلي كما ىي الحركي مدخل على الدفردات تطبيق عملية
 مع الدفردات من ىدم الددرس يعطي) 9. الدذكورة الدفردات التلاميذ يتلو ثم
 عن الددرس حرطة التلاميذ لؼرص) 2. معناىا ما مفهـو التلاميذ ليسهل الحركي
 التي الأخرل الحركة الددرس فتعطي الخطاء الإجابة إذا لػرص بعد) 1. الدفردات
مفهـو ليسهل الصورة الددرس فتستخدـ تفهموف كلم لػرص كبعد. مفصلة
  
 
. الدواصلة انشطة تلك. الصحيحة الدفردات معتٌ ما التلاميذ يكتب) 1. الدفردات  )2
 في تعمل ىذا معا كالتصفيق بسيط باحتفاؿ الباحثة كيقـو التكامل بعدىا يقـو ثم
 .بالدلل كلا التعلم إنتهاء في يفرحوف التلاميذ لعل الوقت أخر
 في التلاميذ كفاءة إرتقاء في فعاؿ الدفردات تعليم في الحركي مدخل تطبيق )3
  t من )fd( الحرم القائمة في البح النتيجة من تعرؼ كىذا. العربية الدفردات
 الدستول في02،0 ك%1 الدعنوم الدستول في 21،9=نتيجتو أف فوجد الجدكلي
 الدستول نتيجة من أكبر) 9،01( الإخصائى  t النتيجة لأف%. 10 الدعنوم
 21،9%= 1 الدعنوم الدستول نتيجة من أكبر ككذلك 02،0%= 10 الدعنوم
 البعدم الإختبار نتيجة أف تعرؼ أخرل جهة من. مقبوؿ  aH أف فالدعتٌ
 الضابطة للمجموعة البعدم الإختبار نتيجة من أكبر 18 كىي التجربة للمجموعة
 1،26
 )4
 الذم التعليم عملية من مرتفع الدفردات مفهـو كفاءة أف نعرؼ البيانات من
يعطي الددرس ىدم من الدفردات مع الحركي  عملية يعتٍ تطبيقها في النجاح يتضمن
لؼرص التلاميذ حركة الدراسة عن  ثمليسهل التلاميذ عن الدفهـو ما معناىا 
كفاءة التلاميذ مرتفع.الدفردات. من العملية التدريس تنيجة ك 
 
  
 
 الإقتراحات .‌ب
 الإقتًاحات بعض تعطي أف فينبغي العلمي بح عملية في الباحة عرفها ما على بناء
 :يلي كما الدفردات تعليم في الحركي مدخل تطبيق حوؿ الأتية الباحث لإستخداـ
 كسائل من عدد لو بالسهولة سيجرم الدفردات تعليم في الحركي مدخل تطبيق -1
 .الأخرل الدصادر من لػتاج كالتجربة الدلاحظة مرحلتها لأف الفصل في عليميةالت
 الحركي مدخل على الدفردات تعليم في التلاميذ الدكافع لارتقاء الدعلم الباحة بذرم -2
 .كفعالية بالسهولة الددخل ىذا لإجراء‌.‌خ
 من يتًؾ أف بدكلا العربية اللغة الدفردات تعليم سول يطبق أف يصح الحركتي مدخل -3
 .الددكورة الحطوات
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Soal Pre Test 
 
 
 
 
 
A. Pasangkanlah kata-kata bawah ini dengan arti yang sesuai! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nama     : ……. 
No Absen : ……. 
 
Tiga  
Satu  
Lima  
Enam  
Dua  
Empat  
Sepuluh  
Delapan  
Tujuh  
Sembilan  
‌ ىَاٌْثإ 
‌ تََعبَْرأ 
‌ ذ  حاَو 
‌ تَسْوَخ 
‌ ٌ  َتَثَلاث 
ةَزَشَع 
‌ تَّت  س 
‌ تَعْبَس 
‌ تَعْس ت 
‌ َتي ًاََوث 
1 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
8 
10 
9 
  
 
B. Artikan Kata-Kata Berikut kedalam Bahasa Indonesia! 
11.‌‌ ذ  حاَو‌‌=‌
12.‌ َتَثَلاث‌‌‌‌= 
13.‌ ةَزَشَع‌‌= 
14.‌ َتي ًاََوث‌‌= 
15. ‌ تَعْس ت‌‌=‌
C. Lingkarilah Jawaban yang Benar Sesuai Dengan Gambar! 
 
(‌ تََعبَْرأ، ذ  حاَو‌، تَسْوَخ) 16. 
(‌ ةَزَشَع‌، َتَثَلاث‌، تَعْس ت)   ‌17.  
(‌ تََعبَْرأ، ذ  حاَو‌، تَسْوَخ) 18. 
(‌ تَعْبَس، ذ  حاَو‌، تَّت  س) 19. 
(‌ تَعْبَس، ذ  حاَو‌، تَّت  س)‌ 20. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pedoman Instrumen Wawancara untuk Guru Sebelum Eksperimen 
Dengan Guru MI Darul Ulum Pasuruan 
Hari dan Tanggal  : Jum’at, 14 April 2017 
Nama Guru  : Ustadzah Yuliana 
1. Bagaimana perencanaan pembelajaran kosakata bahasa Arab di MI Darul Ulum 
Pasuruan? 
2. Apakah ibu menyusun perangkat pembelajaran sebelum melakukan proses 
pembelajaran? 
3. Apa tujuan pembelajaran mufrodat bahasa Arab? 
4. Bagaimana pembelajaran mufrodat di MI Darul Ulum Pasuruan? 
5. Apakah disini ada pembelajaran menggunakan dengan menggunakan pendekatan 
kinestetik? 
6. Seperti apa pendekatan kinestetik yang di terapkan? 
7. Bagaimana penguasaan mufrodat kelas 1? 
8. Metode apa yang digunakan pada saat pembelajaran mufrodat dilaksanakan? 
9. Apa saja kesulitan dan kendala siswa dalam mempelajarai bahasa Arab? 
10. Apa saja kesulitan dan kendala guru dalam mengajarkan pelajaran bahasa Arab? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Jawaban wawancara untuk guru bahasa Arab sebelum eksperimen 
1. Biasanya saya setelah menerangkan materi, anak-anak saya suruh hafalan setelah 
merka hafal mereka setor hafalan kepada saya satu per satu. 
2. Sebelum memulai pembelajaran saya menyusun RPP dan silabus pembelajaran. 
3. Tujuan pembelajaran mufrodat yaitu agar siswa bisa mengenal bahasa Arab dengan 
baik dan untuk mempersiapkan sekolah berbasis bahasa sesuai dengan rencana 
program sekolah yaitu 1 hari berbahasa Arab dan 1 hari berbahasa Inggris. 
4. Kalau kelas 1 ya masih tahap belajar menghafal mufrodat yang mendasar 
5. Iya disini menggunakan pendekatan kinestetik 
6. Misalnya pada materi angka atau warna saya menggunakan permainan bahasa 
7. Kemampuan pemahaman mufrodat pada kelas 1 sudah lumayan baik, karena pada 
umur itu adalah masa perkembangan dan cepat menerima materi pembelajara, namun 
terkadang siswa merasa bosan dengan pembelajaran bahasa Arab. 
8. Saat proses pembelajaran bahasa Arab saya menggunakan metode ceramah dan 
hafalan dan juga sebelum pulang saya selalu mereview pelajaran dengan cara Tanya 
jawab. 
9. Kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Arab adalah tidak semua siswa bisa 
membaca al-Qur’an , pada akhirnya meraka kurang bisa dalam membaca myfrodat 
bahasa Arab. Mereka hanya mengandalkan hafalannya namun lemah dalam 
membacamufrodat  bahasa Arab. Tapi ketika dibimbing untuk mnulis mereka bisa 
dengn catatan masih harus melihat pada buku LKS. 
10. Kesulitan saya saat mengajarkan bahasa Arab yaitu terkadang ada beberapamufrodat 
yang tidak saya ketahui artinya, karna pada dasarnya basic pendidikan saya bukan 
bahasa Arab ataupun PAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pedoman Instrumen Wawancara untuk Guru setelah  Eksperimen 
Dengan Guru MI Darul Ulum Pasuruan 
Hari dan Tanggal  : Kamis, 20 April 2017 
Nama Guru  : Ustadzah Yuliana 
1. Bagaimana pandangan anda akan pembelajaran mufrodat dengan menggunakan 
pendekatan kinestetik? 
2. Apakah menurut anda pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kinestetik 
sesuai diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya materi mufrodat? 
3. Apakah menurut anda pembelajaran dengan penerapan pendekatan kinestetik 
membawa suasana belajara yang berbeda bagi siswa serta dapat meningkatkan 
kemampuan mufrodat siswa? 
4. Apa saran dan pesan yang ingin anda sampaikan untuk menjadikan 
pembelajaranmufrodat dengan pendekatan kinestetik menjadi lebih baik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Jawaban wawancara guru bahasa Arab setelah eksperimen 
1. Menurut saya dengan menggunakan pendekatan kinestetik siswa bisa lebih mudah 
memahami materi mufrodat dan lebih antusias ketika proses pembelajaran sehingga 
mereka tidak merasa jenuh dan bosan lagi ketika pelajaran bahasa Arab 
2. Iya sesuai, dengan menggukan isyarat gerakan tangan dan sebagian anggota badan 
siswa bisa lebih mudah memahami apa maksud dari mufrodat yang di pelajari 
sehingga ketika mempelajarinya mereka tidak merasa kesulitan 
3. Ketika proses pembelajaran kinestetik di terapkan, suasana pembelajaran menjadi 
lebih atraktif dan semangat sehingga dapat memotivasi siswa untuk semangat 
mempelajari bahasa Arab dengan baik. 
4. Saran saya sebaiknya para guru-guru di luar sana juga bisa menggunakan pendekatan 
kinestetik ini sebagai solusi untuk mempermudah proses pemahaman siswa dalam 
mempelajari bahasa Arab terutama dalam materi mufrodat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PEDOMAN INSTRUMEN ANGKET UNTUK SISWA 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tulislah nama dan nomor absen 
2. Pilihlah alternative   jawaban yang sesuai menurut pendapatmu dari pernyataan yang 
ada dalam angket dengan member tanda ( ) pada kotak yang telah tersedia 
3. Keterangan dari masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: 
 
SS Sangat Setuju 
S Setuju 
KS Kurang Setuju 
TS Tidak Setuju 
STS Sangan Tidak Setuju 
Nama   :…………………. 
No. Absen  :………………… 
Kelas  :…………………. 
Berilah Tanda (  ) Sesuai Dengan Penilaian Saudara 
No Pertanyaan Jawaban 
SS S KS TS STS 
1 Siswa merasa semangat ketika berpartisipasi 
dalam proses pembelajaran mufrodat dengan 
menggunakan pendekatan kinestetik 
     
2 Proses pembelajaran mufrodat dengan 
menggunakan pendekatan kinestetik membuat 
kegiatan pembelajaran menjadi menarik 
     
3 Setelah berpartisipasi dalam pembelajaran 
mufrodat dengan menggunakan pendekatan 
kinestetik, siswa dapat memahami berbagai 
macam kosakata 
     
4 Pembelajaran mufrodat dengan menggunakan 
pendekatan kinestetik memudahkan siswa 
dalam mengingat dan menghafalkan mufrodat 
     
5 Pembelajaran mufrodat dengan menggunakan 
pendekatan kinestetik dibuat model 
permainan sehingga siswa merasa rileks dan 
senang ketika belajar bahasa arab 
     
6 Siswa merasa senang karna proses 
pembelajaran mufrodat dengan menggunakan 
pendekatan kinestetik sangat menarik 
     
7 Siswa dapat memahami bahasa Arab terutama 
mufrodat setelah berpartisipasi dalam 
pembelajaran mufrodat dengan menggunakan 
pendekatan kinestetik dan menyukai proses 
pembelajaran bahasa Arab dengan model 
seperti ini 
     
 
  
 
 
Pedoman Interview 
Dengan Kepala Sekolah MI Darul Ulum Pasuruan 
Hari dan Tanggal   : Kamis, 20 April 2017 
Nama Kepala Sekolah : Ahmad Mudhofir Tri Wahyudi, S.HI 
1. Bagaimana pembelajaran mufrodat di MI Darul Ulum Pasuruan? 
2. Apakah disini ada pembelajaran menggunakan dengan menggunakan pendekatan 
kinestetik? 
3. Seperti apa pendekatan kinestetik yang di terapkan? 
4. Apa tujuan pembelajaran mufrodat bahasa Arab? 
5. Apakah bapak setuju jika pendekatan kinestetik ini di terapkan dalam pembelajaran 
mufrodat bahasa Arab di MI Darul Ulum Pasuruan ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Jawaban wawancara dengan kepala sekolah MI Darul Ulum Pasuruan 
1. Pembelajaran mufrodat di MI Darul Ulum Pasuruan masih menggunakan metode 
yang sederhana, guru jarang menggunkan permainan dalam proses pembelajaran. 
Untuk upaya peningkatan kemampuan siswa guru hanya menggunakan metode 
ceramah sehingga siswa kurang memahami dan kurang antusias dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab. 
2. Iya menggunakan pendeekatan kinestetik. 
3. Dengan sedikit memberikan isyarat dengan tangan atau anggota tubuh, namun masih 
cenderung menggunakan metode ceramah. 
4. Untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari bahasa Arab baik ketika 
ada materi membaca ataupun menulis 
5. Iya setuju, dengan adanya penerapan pendekatan kinestetik diharapkan ketika proses 
pembelajaran dapat meningkatkan proses pemahaman siswa terhadap materi yang 
diberikan terutama materi mufrodat sehingga ada peningkatan kemampuan siswa 
dalam memahami materi bahasa Arab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Instrument Observasi 
Proses Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas 1 MI Darul Ulum Pasuruan 
Mata pelajaran  = 
Kelas    = 
Hari / Tanggal  = 
Nama Guru   = 
Petunjuk : 
1. Ambil posisi yang memudahkan anda untuk mengamati proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru tanpa mengganggu proses pembelajaran tersebut. 
2. Berikan tanda ceklis (v) pada kolom  yang disediakan pada setiap tahapan 
pe,belajaran yang dilakukan oleh guru. 
3. Catat hal-hal lain yang anda rasa perlu atau penting pada bagian bawah tabel yang 
sudah disediakan. 
Ketentuan skor: 
 1= tidak dilakukan 
 2= dilakukan tapi belum baik 
 3= dilakukan dengan baik 
 4= dilakukan dengan sangat baik 
No Proses Pembelajaran Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memotivasi siswa     
2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran     
3 Guru melakukan review pembelajaran      
4 Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran     
5 Guru menggunakan metode pembelajaran yang 
menyenangkan saat proses pembelajaran 
    
6 Proses pembelajaran menggunakan pendekatan kinestetik     
7 Guru menyampaikan materi menggunakan pendekatan 
kinestetik untuk memudahkan pemahaman siswa 
    
8 Guru mengevaluasi materi pembelajaran setelah kegiatan 
pembelajaran selesai 
    
9 Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah dsb     
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
  
 
(RPP) 
Nama Sekolah/Madrasah  : Madrasah Ibtida’iyah 
Mata Pelajaran                : Bahasa Arab 
Kelas/ SMT       : 2 / Genap 
Tema         : ماقرلأا 
Alokasi Waktu      : 16x40menit 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI . 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI . 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI. 3 :Memahami dan menerapkan pengetahuan ( faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI. 4 :Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak          
( menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/ teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR  
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : ماقرلأا baik secara 
lisan maupun tertulis 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang 
topik ماقرلأا dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
  
 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
1.1.1. Peserta didik mampu menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri 
sebagai anugrah Allah dalam berkomunikasi 
2.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan mengungkapkan sesuai fakta dan tidak ragu melakukan 
kebenaran 
3.1.1.  Peserta didik mampu membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana 
terkait topik ماقرلأا 
3.1.2 Peserta didik mampu menyebutkan makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah 
jumlah ismiyah dari ujaran kata sederhana terkait topik ماقرلأا 
3.1.3  Peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah 
ismiyah dari ujaran kata sederhana terkait topik ماقرلأا 
4.1.1 Peserta didik mampu mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik ماقرلأا dengan memperhatikan struktur teks  dan unsur  
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks ماقرلأا 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah Peserta didik mempelajari materi tentang ماقرلأا Peserta didik mampu : 
1. Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah Allah 
dalam berkomunikasi Menyebutkan kata-kata dalam bahasa Arab terkait topik 
ماقرلأا 
2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
mengungkapkan sesuai fakta dan tidak ragu melakukan kebenaran. 
3. Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana,menyebutkan makna 
kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah, mengidentifikasi kalimat 
sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari ujaran kata terkait topik  ماقرلأا 
4. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana serta 
mengungkapkan kalimat dengan lisan atau tulisan sesuai dengan unsure kaidah 
terkait topik ماقرلأا 
 
 
 
 
 
  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
- Membiasakan peserta didik  untuk jujur dan percaya‌diri 
- Memberi motivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri 
- Materi pertemuan pertama : Ujaran (kata, frase atau kalimat) tentang  ‌
ماقرلأا(pretest) 
 
ثادزفولا‌يع‌ماقرلأا  
 
  
( Buku Siswa Bahasa Arab, MI Campuran Kurikulum 2013, Kelas 1 Madrasah ibtida’iyah, hal. 
84-86) 
- Materi Pertemuan Kedua : kitabah (Menulis) 
ُةتُْكأ‌اَوَك‌‌ِْيف‌لَاثِوْلا‌
1. 2‌‌:َانِْثإ‌ِى 
2. 4‌: 
3. 6‌: 
4. 8‌: 
5. 1‌: 
6. 3‌: 
7. 5‌: 
8. 7‌: 
9. 9‌: 
11. 11‌: 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ةَزَشَع تَعْس ت تي ًاََوث تَعْبَس تَّت  س تَسْوَخ تََعبَْرا َتَثَلاث ىَاٌْث ا ذ  حاَو 
Enam  تَّت  س 
Tujuh  تَعْبَس 
Dlapan  ‌َثتي ًاَو  
Smbilan  تَعْس ت 
Sepuluh  ةَزَشَع 
Satu  ذ  حاَو 
Dua  ىَاٌْث ا 
Tiga  َتَثَلاث 
Empat  تََعبَْرا 
Lima  تَسْوَخ 
  
 
(Buku Siswa Bahasa Arab, MI Campuran Kurikulum 2013, Kelas 1 Madrasah Ibtida’iyah, 
hal.87) 
- Materi Pertemuan Ketiga : maharoh qiro’ah 
Materi Pertemuan ketiga  
  
 
 
(Buku Siswa Bahasa Arab, MI Campuran  Kurikulum 2013, Kelas 1 Madrasah ibtida’iyah, 
hal.89) 
- Materi  Pertemuan Keempat 
( Post test) 
- Menjawab pertanyaan secara lisan  
 
 
  
  
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan-1 
a. Kegiatan awal (10 Menit) 
 -  Guru memberi salam  
Sittatun   تَّت  س 
Sab’atun   تَعْبَس 
samaniatun  تي ًاََوث 
Tis’atun   تَعْس ت 
‘asyarotun   ةَزَشَع 
Wahidun ذ  حاَو 
Isnani  ىَاٌْث ا 
Salasatun   َتَثَلاث 
Arba’atun   تََعبَْرا 
khomsatun  تَسْوَخ 
Enam  تَّت  س 
Tujuh  تَعْبَس 
Dlapan  تي ًاََوث 
Smbilan  ‌ْس تتَع  
Sepuluh  ةَزَشَع 
Satu  ذ  حاَو 
Dua  ىَاٌْث ا 
Tiga  َتَثَلاث 
Empat  تََعبَْرا 
Lima  تَسْوَخ 
  
 
 -  Guru mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan ruang kelas 
 -  Guru mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a bersama 
-  Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa 
 - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan 
 - Guru menginformasikan cara belajar  yang akan di tempuh  
 - Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan Tanya jawab 
b. Kegiatan Inti (60 Menit) 
Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik untuk bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
Mengamati: 
- Menyimak dan menirukan pengucapan dan ujaran dengan tepat 
- Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip namun memiliki makna yang 
berbeda 
- Menyimak wacana sambil memperhatikan model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya 
Menanya : 
- Peserta didik menanyakan cara pelafaan ujaran (kata, frase atau kalimat) dari 
wacana lisan/ tulis yang diberikan 
- Melakukan Tanya jawab sederhana tentang tema/ topik yang sedang dipelajari. 
- Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara tertulis/ lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan  lawan bicara sesuai dengan tema/topik.  
- Menayakan kata/ kalimat yang belum difahami kepada teman atau guru sesuai 
tema/topik secara lisan. 
 
 
  
 
 
c. Kegiatan Penutup 10 (menit)  
- Guru memberikan penguatan materi ajar 
- Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta didik untuk persiapan 
pertemuan selanjutnya. 
- Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 
- Guru bersama-sama membaca doa penutup majlis. 
 
Pertemuan ke-2 
a. Kegiatan Awal (10 Menit) 
 
-  Guru memberi salam  
 -  Guru mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan ruang kelas 
 -  Guru mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a bersama 
-  Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa 
 - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan 
 - Guru menginformasikan cara belajar  yang akan di tempuh  
 - Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan Tanya jawab 
b. Kegiatan Inti (60 Menit) 
Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik untuk bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
Mencoba : 
- Peserta didik melafalkan materi tentang topik ماقرلأا‌  sesuai dengan yang telah di 
ucapkan oleh guru 
- Peserta didik membaca wacana lisan/ tulis yang diberikan secara klasikal 
  
 
- Peserta didik‌  memperhatikan gerak tangan atau tubuh yang di peragakan oleh 
guru dan menebak mufrodat apa yang di maksud 
- Peserta didik mencoba melafalkan matri ماقرلأا dengan intonasi dan pelafalan yang 
benar. 
c. Kegiatan Penutup 10 (menit)  
- Guru memberikan penguatan materi ajar 
- Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta didik untuk persiapan 
pertemuan selanjutnya. 
- Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 
- Guru bersama-sama membaca doa penutup majlis. 
 
Pertemuan ke-3 
a.Kegiatan Awal (10 Menit) 
-  Guru memberi salam  
 -  Guru mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan ruang kelas 
 -  Guru mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a bersama 
-  Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa 
 - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan 
 - Guru menginformasikan cara belajar  yang akan di tempuh  
 - Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan Tanya jawab 
b. Kegiatan Inti (60 Menit) 
Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik untuk bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
Menalar : 
  
 
- Peserta didik menjawab pertanyaan dari wacana lisan/tulis yang diberikan secara 
lisan 
- Peserta didik menemukan makna kata dalam teks percakapan 
- Peserta didik menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan yang diberikan 
 
Pertemuan ke -4 
a.Kegiatan Awal (10 Menit) 
-  Guru memberi salam  
 -  Guru mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan mengkondisikan ruang kelas 
 -  Guru mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan do’a bersama 
-  Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa 
 - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan 
 - Guru menginformasikan cara belajar  yang akan di tempuh  
 - Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan Tanya jawab 
b. Kegiatan Inti (60 Menit) 
Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik untuk bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri. 
Mengkomunikasikan : 
- Peserta didik menjawab pertanyaan yang telah diajukan dengan mengacungkan 
tangan 
- Peserta didik mampu menjawab pertanyaan post test dengan benar 
- Peserta didik mampu mengurutkan angka mulai terkecil hingga terbesar  
c. Kegiatan Penutup 10 (menit)  
- Guru memberikan penguatan materi ajar 
  
 
- Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh peserta didik untuk persiapan 
pertemuan selanjutnya. 
- Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 
- Guru bersama-sama membaca doa penutup majlis.  
-  
F. PENILAIAN  
Teknik Penilaian 
KI-1 Observasi 
KI-2 Penilaian Diri 
KI-3 Tes Tulis 
KI-4 Praktek 
1. Instrumen Penelitian Sikap Spiritual dengan Teknik Observasi 
Indikator : Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah 
Allah dalam berkomunikasi 
 
No. Nama Siswa 
 
Aspek Observasi Total Skor 
1 2 3 
1.      
2.      
3.      
 
Keterangan Aspek Pengamatan: 
1. Allah lah yang menganugrahi kita dengan kejujuran dalam berkomunikasi 
2. Allah lah yang menganugrahi kita dengan percaya diri dalam berkomunikasi 
3. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain merupakan anugrah Allah. 
 
Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika merasa pasti, skor 3 jika merasa kurang pasti, skor 2 jik merasa ragu, dan 
skor 1 jika merasa bukan anugrah Allah) 
 
2. Instrumen Peneitian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri 
  
 
Indikator: Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
mengungkapkan sesuai fakta dan tidak ragu melakukan kebenaran 
 
No. Nama Siswa Aspek Penilaian Diri Total Skor 
1 2 
     
     
     
 
Keterangan Rubrik: 
1. Saya berkta apa adanya kepada orang lain dalam berkomunikasi 
2. Saya tidak pernah ragu dan malu berkomunikasi dengan orang lain. 
Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika 
tidak pernah) 
 
3. Penilaian Tes Tulis 
Indikator: 
- Memasangkan mufrodat dengan arti 
- Menerjemahkan materi ماقرلأا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Soal Pre Test 
 
 
 
 
 
 
 
D. Pasangkanlah kata-kata bawah ini dengan arti yang sesuai! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nama     : ……. 
No Absen : ……. 
 
Tiga  
Satu  
Lima  
Enam  
Dua  
Empat  
Sepuluh  
Delapan  
Tujuh  
Sembilan  
‌ ىَاٌْثإ 
‌ تََعبَْرأ 
‌ ذ  حاَو 
‌ تَسْوَخ 
‌ ٌ  َتَثَلاث 
ةَزَشَع 
‌ تَّت  س 
‌ تَعْبَس 
‌ تَعْس ت 
‌َث‌ َتي ًاَو  
1 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
8 
10 
9 
  
 
 
E. Artikan Kata-Kata Berikut kedalam Bahasa Indonesia! 
11.‌‌ ذ  حاَو‌‌=‌
12.‌ َتَثَلاث‌‌‌‌= 
13.‌ ةَزَشَع‌‌= 
14.‌ َتي ًاََوث‌‌= 
15. ‌ تَعْس ت‌‌=‌
F. Lingkarilah Jawaban yang Benar Sesuai Dengan Gambar! 
 
(‌ تََعبَْرأ، ذ  حاَو‌، تَسْوَخ) 16. 
(‌ ةَزَشَع‌، َتَثَلاث‌، تَعْس ت)   ‌17.  
(‌ تََعبَْرأ، ذ  حاَو‌، تَسْوَخ) 18. 
(‌ تَعْبَس، ذ  حاَو‌، تَّت  س) 19. 
(‌ تَعْبَس، ذ  حاَو‌، تَّت  س)‌ 20. 
 
  
 
 
 
 
 
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 5  = … 
 
  
 
4. Penilaian Praktek 
Indikator : 
- Mengahfalkan makna kalimat sesuai dengan kaidah ‌ماقرلأا1-11   
Pedoman Penskoran : 
                  
G. MEDIA , ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1 Media 
Papan tulis, spidol, kartu mufrodat, dan benda-benda di lingkungan peserta didik 
1. Sumber Pembelajaran 
- Buku siswa bahasa Arab kelas 1 MI Campuran Kurikulum 2013 
H. Pengayaan dan Remedial 
1) pengayaan  
Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi 
pengayaan yang sudah disiapkan.  
Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan. 
          
         
 
 
 
 
 
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 10  = ... 
  
 
 
  التعلين‌عوليت
 
 
 
 
  
 
  الذاتيت‌السيزة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشخصيت‌الوعلىهاث .‌أ
 
‌الإستبشارة‌ًيلت:‌‌الإسن
‌5991‌يىليى‌11‌فاسىرواى:‌التارح/‌الوكاى
‌هزأة:‌‌الجٌس
‌هٌيز‌هحوذ:‌‌الىالذ
‌الهذي‌ًىر:‌‌‌الىالذة
 naurusap 31 on 40 wr 70 tr nalhad hca hK .lJ:‌‌العٌىاى
‌084843852201:‌الجىال‌الزقن
  moc.liamg@81itsialiaN:‌‌الإيليكتزوًي‌البزيذ
 الوستىي‌الذراسي .‌ب
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‌1112-0991‌روضت‌الأطفال‌دار‌العلىم‌هاًجيلاى‌1
‌6112-1112‌اًي‌فىهجيٌتزيكثهذرست‌الإبتذائيت‌الحكىهيت‌ال‌2
‌9112-6112‌زابع‌فاسىرواىالهذرست‌الوتىسطت‌الحكىهيت‌‌3
‌2112-9112‌هذرست‌الوعارف‌الثٌاويت‌سيغىساري‌هالاًق‌4
)‌قسن‌تعلين‌اللغت‌العزبيت‌كليت‌1Sسزجاًا‌(‌5
علىم‌التزبيت‌والتعليوبجاهعت‌هىلاًا‌هالك‌
‌إبزاهين‌الإسلاهيت‌الحكىهيت‌هالاًق
‌8112-3112
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